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Deutsch 178 (1988): Zweite unterrichtseinheit
a) Boll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral
Erhebung
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
o 1 2 3 +
3. Gibt es Ausdrucke oder Satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie
diese bitte im Text, und versehen Sie sie gegebenfalls
mit Anmerkungen.
4. In Bolls Text 'Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral'
trifft die Kultur eines Industriestaates (reprasentiert
vom _____________ ) mit der Kultur einer naturlicheren
Gesellschaft (reprasentiert vom
Boll demonstriert ihre




Aspekt ihrer Lebensauffassung, darstellt.
Der Fischer arbeitet nur, um zu konnen,




Deutsch 178 (1988): Zweite unterrichtseinheit
b) Kaschnitz: Zum Geburtstag
Erhebung
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
o 1 2 3 +
3. Gibt es AusdrUcke oder satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie
diese bitte im Text, und versehen Sie sie gegebenfalls
mit Anmerkungen.









Deutsch 178 (1988): Dritte unterrichtseinheit
Maite Altube-Scheuffelen: Von Huben und Druben
Erhebung
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
o 1 2 3 +
3. Gibt es Ausdrucke oder Satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie
diese bitte im Text, und versehen Sie sie gegebenfalls
mit Anmerkungen.
4. Maite Altube-Scheuffelen beschreibt (die in Argentinien
lebenden) 'Auslands-Deutschen' als _______ , die die
Argentinier als betrachten.
Dies beruht darauf, daB sie (die 'Auslands-Deutschen')
die Verschiedenheiten zwischen den beiden Kulturen nicht
akzeptieren. Als Beispiele fur Begriffe, die Argentinier
anders als Deutsche verstehen, nennt Altube-Scheuffelen
_______ , und
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Deutsch 178 (1988): Dritte unterrichtseinheit
Jusuf Naoum: Sindbads letzte Reise. Ein Marchen.
Erhebung
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
6
o 1 2 3 +
3. Gibt es Ausdrucke oder Satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie
diese bitte im Text, und versehen Sie sie gegebenfalls
mit Anmerkungen.
4. Ware sindbad statt in Berlin in Sudafrika gelandet, wie
wUrde es ibm dann ergangen sein? (Denken sie dabei z.B.





Deutsch 178 (1988): Vierte unterrichtseinheit
Erhebung
Barbara Frischmuth: Die Klosterschule
Abschnitt: Schimare (S.24)
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
7
o 1 2 3 +
3. Gibt es Ausdrucke oder satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie
diese bitte im Text, und versehen Sie sie gegebenfalls
mit Anmerkungen.
4. Was ist oder bedeutet "Schimare"?
5. Halten Sie das, was die Autorin in diesem Abschnitt
("Schimare") beschreibt, fur wirklich erlebt?
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6. Wie konunt es dazu, daB die Autorin diese "Schimare"
erlebt?
7. Sind folgende Behauptungen Ihrer Meinung nach richtig
oder falsch? Bitte begrunden Sie Ihre Antworten,
eventuell mit Beispielen aus dem Text.
a) Die Klosterschulerinnen lernen mehr uber den Teufel
als Uber Gott.
b) Das Prinzip der Erziehung ist Unterdruckung.






Deutsch 178(1988): Vierte unterrichtseinheit
Boll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Erhebung (1)
sind folgende Aussagen richtig oder falsch?
a - richtig
b - falsch
c - ich weiB
a b c
[ ] [ ] [ ] 1)
[ ] [ ] [ ] 2)
[ ] [ ] [ ] 3)
[ ] [ ] [] 4)
[ ] [ ] [ ] 5)
[ ] [ ] [ ] 6)
[ ] [ ] [ ] 7)
[ ] [ ] [ ] 8)
[ ] [ ] [ ] 9)
[ ] [ ] [ ] 10)
[ ] [] [ ] 11)
nicht
Katharina und Ludwig Gotten sind alte Freunde.
Katharinas Vater ist ein verkappter Kommunist
gewesen.
Katharina hat den Bildjournalisten Adolf
Schonner erschossen.
Katharina ist von ihrem Mann, Wilhelm
Brettloh,' wegen boswilligen Verlassens schuldig
geschieden geworden.
Danach heiratet sie Kurt Blum.
Katharina Blum besitzt eine Eigentumswohnung.
Katharinas Wohnung ist vor'ihrer Verhaftung
zwei Jahre lang ein Konspirationszentrum
gewesen.
Katharinas Mordwaffe ist eine Pistole, die
Beiters gehort.
Katharina war Nonne in einem Kloster.
Die "rote Trude" ist eine Komplizin von Gotten.
Bei den Verhoren Katharinas wirdvom
"Herrenbesuch", den Katharina empfangen haben
solI, gesprochen. Bei diesem "Herrenbesuch"









Boll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Erhebung (2)
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
10
o 1 2 3 +
3. Katharina Blum, Arbeiterkind, frUh verheiratet und
angeblich geschieden, freiberufliche
.wirtschafterin in Privathausern, hat wahrend des
____________ eine Nacht mit einem jungen Mann verbracht,
der von der Bundeswehr und unter Verdacht-
steht, einer Gruppe militanter Extremisten anzugehoren.
sie hat ihm zur
darauf
verholfen, aber er wird kurz
In den Verhoren aller, die damit zu tun haben, zeigt
sich, daB Katharina arbeitsam, ehrlich, freundlich und
sparsam ist. Ein der , einem
Massenblatt, macht sie zur Beute einer Sensations-
kampagne. Als er sie interviewen und obendrein
______ will, Katharina ihn.
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11
4. "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" bezieht sich auf:
[] Katharinas verlorene Ehre durch Gotten
[] Katharinas verlorene Ehre durch den Herrenbesuch




Deutsch 178 (1988): Funfte Unterrichtseinheit
Borchert: DrauBen vor der Tur
1. Welchen ersten, spontanen Eindruckhaben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
0123+
3. Der hungernde Unteroffizier Beckmann, der heimgekehrt
ist, urn feststellen zu rnussen, daB seine Frau ihn
hat, will sich
Die Elbe will ihn nicht, und Beckmann rnuB einen neuen Anfang
versuchen. Dabei wird er immer wieder vom ----------
ermutigt und angetrieben. Doch uberall bleibt Beckmann
"
Als Beckmann seinem Oberst die
zuruckgeben will, halt dieser ihn fur verruckt.
An der Wohnungstur seiner Eltern 6ffnet eine Frau Kramer,
die ihm erzahlt, daB seine Eltern
"
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In einem Traum begegnet er einem weinerlichen alten Mann,
13
der sonst genannt wird, und von dem sich die
Menschen abgewandt haben. In der Gestalt eines
StraBenkehrers trifft er _______ , den er bittet,
eine fur ihn offen zu halten.
4. Mit welchen WortjWortern (afrikaans, englisch oder
deutsch) wfrrden Sie folgende Ausdrucke ersetzen:
a)Die Elbe quasselt weiter.(S.lO)
b)Du wil.lst auskneifen, du Grunschnabel, was? (S.ll)
c)Zehntausend Nachte pennen. (S.ll)




h)Die Juden konnte ihr Alter nicht verknusen.(S.37)
i)Wissen Sie was Ohlsdorf ist? Ne Graberkolonie.(S.36)
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j)Wozu machen sie denn so einen Heckmeck.(S.37)
k)sie zahlen auf Deubelkommraus nicht.(S.25)





[ ] [ ] [ ] l)"Der Andere" war wahrend des Krieges
Beckmanns bester Freund.
[ ] [ ] [ ] 2)Beckmanns Eltern waren Kommunisten.
[ ] [ ] [ ] 3)Der Tod ist der neue Gott.
[ ] [ ] [ ] 4)Beckmann hat 11 Kameraden erschossen.
[ ] [ ] [ ] 5)Beckmann war 3 Jahre von seiner Frau
getrennt.
[ ] [ ] [ ] 6)Der Einbeinig begeht Selbstmord, weil
Beckmann seine Frau verfuhrt hat.
[ ] [ ] [ ] 7)Beckmanns Eltern spielen in einer
Ohlsdorfer Kapelle.
[ ] [ ] [ ] 8)Beckmanns El~ern haben eine Wohnung
in Alsterdorf.
[ ] [ ] [ ] 9)Beckmann kannte seinen Sohn nicht.
6. K6nnten Sie sich in Ihrer Umgebung, eine Situation, die






Deutsch 178 (1988): Sechste unterrichtseinheit
Alfred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund
Erhebung
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck hatten Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
o 1 2 3 +
3. 1937 treffen in Rerik mehrere Menschen zusammen, die aus
fliehen wollen.
Am unmittelbarsten bedroht ist Judith, eine junge _
In Rerik lernt sie den Instrukteur Gregor
kennen, der Verbindung zu dem Fischer _
aufnimmt. Auch der Junge traumt von einer Flucht, weil
Den stummen Mittelpunkt dieser Gruppe von Menschen bildet
die Figur des , die nach _ gebracht




4. Stellen Sie ganz kurz (hoehstens 5 Zeilen) dar, welehe





Deutsch 178 (1988): Sechste unterrichtseinheit
Hesse: Die Morgenlandfahrt
Erhebung
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
0123+
3. Wie hatten Sie die Erzahlung genannt? (Finden Sie einen





Deutsch 178 (1988): Siebente unterrichtseinheit
Thomas Mann: Mario und der Zauberer
Erhebung
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck hatten Sie von dem
Text?
2. Wie konnten Sie den Text verstehen?
18
o 1 2 3 +




4. Was meinen Sie, moehte Mann mit dieser Novelle bei seinen
Lesern erreiehen?








"Ach" , sagte die Maus, "die welt wird enger mit jedem Tag.
Zuerst war sie so breit, daB ich Angst hatte, ich lief
we iter und war glucklich, daB ich rechts und links in der
Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell
aufeinander zu, daB ich schon im letzten Zimmer bin, und
dort im Winkel steht die FaIle, in die ich laufe." - "Du
muBt nur die Laufrichtung andern", sagte die Katze und fraB
sie.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
20
o 1 2 3 +
3.Gibt es Ausdrucke oder Satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie




4. Was fur ein Verhaltnis haben die Maus und die Katze
zueinander?
5. Was fur einen Charakter hat Ihrer Meinung nach die Katze?
6. Ersetzen Sie die im Text gegebenen Angaben so, daB die
Struktur des Textes erhalten bleibt und er fur SIE Sinn
macht.
(z.B. "Ach" , seufzte die Frau, "ich werde haBlicher mit
jedem Tag. Zuerst war ich so schon, daB ich Angst vor den
Mannern hatte, ich lief vor ihnen weg und war glucklich, daB
ich endlich in meinem Gesicht blaB die ersten Falten sah,
aber diese Falten vermehren sich so schnell, daB ich nun
bald ganz allein bin, und allein kann ich nicht leben." -
"Du muBt nur die Creme wechseln", sagte ihr Mann und lieB




zitierte Aussagen von Probanden wurden orthographisch
korrigiert.
Die Zahlen vor Aussagen oder Wortern, beziehen sich auf die
Haufigkeit der jeweiligen Aussagenoder Anstreichungen.
Beispiel: 1 Es ist leicht zu verstehen.
Ein Student meinte: "Es ist leicht zu verstehen."
Beispiel: 18 Kutter
18 Studenten hatten Schwierigkeiten mit dem Wort "Kutter".
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Anlage 3a
Deutsch 178 (1988): Zweite Unterrichtseinheit
B611:Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral
Auswertung der Erhebung
35 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Es ist eine Geschichte tiber einen Touristen und einen
Fischer.
1 Es geht tiber einen Fischer, der sehr reich werden mochte,
aber nicht genug arbeitet. Es ist ein Gesprach zwischen
einem Touristen und einem Fischer.
1 Der einfache, armliche Fischer genieBt sein Leben~ Der
reiche Tourist, obwohl sein Leben einfach ist und er viel
Geld hat, beneidet den Fischer.
1 Der Fischer ist sehr zufrieden mit seinem Leben, weil es
einfach ist. Der Tourist denkt nur daran, wieviel mehr
Geld der Fischer machen konnte.
1 Der Fischer hat schon alles (ohne zu arbeiten), wovon der
Tourist nur traumt, namlich nicht mehr arbeiten zu
brauchen.
1 The fisherman was very irritated by the tourist which is
expressed by the clicking sound of his camera and his
"forward" questions. The tourist dreams of the things the
fisherman lives.
II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
1 Ingewikkelde sinstruktuur met baie bysinne wat die
betekenis moeilik maak.
1 Der Text hat die Form einer Erzahlung. Man kann sich ein
gutes Bild von dem machen, was sich da abspielt.
1 Man kann den Text eigentlich ganz gut verstehen, denn die
Sprache ist einfach.
1 Es ist leicht zu verstehen.
1 Es ist leicht genug, um es zu genieBen.
1 Gemaklike style
1 Sehr schwer zu verstehen. (Vielleicht, weil ich nicht
Deutsch als Muttersprache auf der Schule hatte.)
1 Ein biBchen schwer zu verstehen.
1 Ziemlich unverstandlich.
1 Der Wortschatz ist nicht so schw~r.






5 Der Text ist amusant, humorvoll
(1 Humor
1 Der Text ist sehr lustig.
1 Eine schone, humoristische Geschichte.
1 Die "stichelei" des Touristen finde ich recht
amusant und widerum das Sorglose vom Fischer.
1 Nogtans 'n oulike leesstukkie.)
3 Der Text ist gut.
(1 Der Text ist gut.
1 Goed
1 This is a very nice story.)
3 Ich fand den Text sehr ironisch.
2 interessant
2 komisch
1 Am Anfang dachte ich, es wlirde lustig sein, aber ich fand
diese Anekdote traurig.
1 Die verhaal is stimulerend.
IV. Anregungen durch den Text
1 Der Text regt mich zum Nachdenken an.
1 Die verhaal laat 'n mens nadink.
1 Man lernt etwas vom Text.
1 Denke ich vielleicht auch so an Arbeit? ,
1 I feel sorry for the fisherman.
V. Inhaltlich-interpretative Aussagen
1 Boll will sagen, daB Geld nicht alles ist, und daB ein
armer Mann genau so ein gluckliches Leben haben kann, wie
ein reicher Mann.
1 Der Text zeigt wie sinnlos es eigentlich ist, nur immer zu
arbeiten urnmehr Geld zu sammeln, denn man braucht nicht
Geld urn glucklich zu seine
1 Es gibt Menschen, die fur den reinen Gewinn arbeiten,
andere arbeiten nur urn davon zu leben. Manche arbeiten
furs Geld, andere fur sich seIber.
1 Es handelt sich hier um etwas, was uns allen ziemlich
bekannt ist.
1 Manche Leute lassen sich eben beim besten Willen nicht
uberzeugen.
1 Eine gute Idee verschiedene Kulturen zu zeigen.
1 Nicht so wichtig zu lesen oder zu verstehen.
1 Die verhaal wys op die waarhede van die lewe, waarby ons
gewoonlik verbykyk, omdat ons te besig is.
1 Der Text ist eigentlich sehr wahr. Man kann die Anekdote
gut mit dem heutigen Leben vergleichen.
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2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
0 1 2 3 +
,
0 1 2 3 +----------------------------------
3 13 19 Studenten
9% 37% 54%
3. Gibt es Ausdrucke oder satztei1e, die Ihnen
schwieriqkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie























4 per Funk Anweisungen



























































1 und da aller guten Dinge drei sind







256 (unverstandene Worter) : 35 (Probanden) = ~ unverstan-
dene Worter/Proband
7,3 : 297 (alle "types" des Textes) = 0.024 x 100 = 2,4% des
Textes unverstanden
297 : 93 ("types" die Schwierigkeiten bereiten) = 31% der
verschiedenen Worter bereiten Schwierigkeiten
4. In Bolls Text "Anekdote zur senkung der Arbeitsmoral"
trifft die Kultur eines Industriestaates (reprasentiert
vom (1) ) mit der Kultur einer naturlicheren
Gesellschaft (reprasentiert vom (2) ) aufeinander.
Boll demonstriert ihre (3) ----Lebensanschauungen
indem er ihre Einstellung zur ----(4) als einen Aspekt
der Lebensauffassung, darstell~ ---
Der Fischer arbeitet nur, um (5) zu konnen, wahrend
der Tourist auf (6) Gewinn aus ist.
6 Begriffe waren einzusetzen. Als richtig zahlen alle
Begriffe die sinngemaB stimmen.
Begriffe, die mit einem (+) versehen sind, gel ten als
richtig.
Begriffe, die mit einem (-) versehen sind, gel ten als
falsch.
a)13 Studenten (37%) setzten 6 Begriffe richtig ein.
9 Studenten (26%) setzten 5 Begriffe richtig ein.
7 Stud"enten (20%) setzten 4 Begriffe richtig ein.
5 Studenten (14%) setzten 2 Begriffe richtig ein.








































































Deutsch 178 (1988): Zweite Unterrichtseinheit
Kaschnitz: Zum Geburtstag
Auswertung der Erhebung
36 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Dieser Text berichtet von einem dreijahrigen Buben, der
ohne seine Eltern seinen Geburtstag feiert. Die Gastgeber
backen ihm einen Kuchen, und er erschrickt sich zu Tode
vor den angezundeten Kerzen.
1 Beschreibt sehr gut, wie ein Kind sich bei seiner
Geburtstagsfeier bedroht und geangstigt fuhlt.
1 Eine ganz gute Geschichte, die uber einen schonen Tag
handelt, der es dann doch nicht war.
1 Es geht urn den Geburtstag eines Kindes, des sen Eltern
engagiert und nicht zusammen sind. Das Kind ist fremd und
sieht erschrocken aus. Die Gastgeber sind sehr hilfreich
und freundlich, denn sie haben dem Kind einen Kuchen
gebacken.
1 Der dreijahrige Junge ist sehr allein. Eine andere Familie
will ihn glucklich machen und bereitet ihm eine
Geburtstagsfeier. Ihn beangstigt das, weil er so etwas
nicht gewohnt ist.
II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
1 An einigen Stellen gibt es zwar Schwierigkeiten, z.B.
"...besonders uber die beL ..", aber sonst ist der Text
leicht zu verstehen.
1 Die Bedeutung aller Worter ist nicht ganz klar.
1 Ich verstehe den Inhalt nicht so gut, weshalb ich auch die
Botschaft dieses stuckes nicht so gut verstehen kann.
1 Der Text ist weniger schwierig als der vorige.
1 Man kann den Text sehr gut verstehen. Es gibt nur wenige
Worter, die ich nicht verstehen kann.
1 For such an easy story, the words should be easier to






1 Der Text ist ganz ohne das Gefuhl der Autorin
geschrieben worden.
1 Die sachliche Schreibweise gefallt mir nicht sehr.
1 Der Text ist fast so sachlich wie ein
zeitungsbericht.
1 Etwas formell, sachlich geschrieben.)
4 traurig
(2 Der Text ist sehr traurig geschrieben.
1 traurig
1 Eine traurige Geschichte.)
2 schockend
(1 schockend, schrecklich
1 "shocking" - also der Text machte einen groBen
Eindruck auf mich.)
2 modern




1 Ein sehr netter Text.
1 Der Text ist sehr beunruhigend.
1 Eine kritische Geschichte zum Geburtstag.
1 This piece plays on your emotions.
IV. Anregungen durch den Text
12 Mit1eid
(4 Ich bekomme Mitleid mit dem Kind.
lOne feels sorry for the little boy and wonders why
his parents feel so strongly about birthdays or
feasts.
1 Ich habe Mitleid mit dem Kind, dessen Eltern sich
nicht urn es kummern, obwohl es Geburtstag hat.
1 I feel sorry for the child.
1 Das arme Kind! (so wie viele auch in der heutigen
Zeit) .
1 Die Autorin versucht unser Mitleid zu gewinnen, denn
das arme Kind ist allein.in der Welt und hat nicht
dieselben Chancen im Leben wie wir.
1 The text leaves one feeling sorry for the young boy
and angry at his parents for taking such little
interest in him.
1 Mens kry die kind jammer, want dit lyk asof hy
totaal van die gewone bedrywighede van mense
afgesluit is.
1 Der kleine Junge tut mir leid.





(1 Dieser Text regt zum Nachdenken an, vor allem weil
wir so eine Verhaltensstorung nicht kennen.
1 Der Text laBt einen nachdenken uber Leute, die es im
Leben nicht leicht haben.)
V. Inhaltlich-interpretative Aussagen
2 gesellschaftskritisch
(1 Die Geschichte ist sehr gesellschaftskritisch und
paBt gut zum heutigen Leben. (Sehr viele Kinder sind
allein und werden von ihren Eltern fast vergessen.)
1 gesellschaftskritisch)
VI. Allgemeine Aussagen
1 Es kommt mir vor, als ob es sich hier um jemanden aus
einer anderen Welt handelt. So etwas habe ich noch nie
erlebt, sodaB es mir ein biBchen eigenartig vorkommt.
1 Manche Leute gonnen ihren Kindern halt keine Freude.
1 Das Kind verbringt sein Leben in Angst. Es kennt kein
"alltaglichen" Sachen wie z.B. eine Geburtstagsparty.
1 Ich weiB nicht, warum der kleine Junge sich furchtet, aber
vielleicht ist es zu einer Zeit, in der man nicht frohlich
sein durfte, z.B. wahrend der Kriegsjahre. Niemand spricht
und so kann er nicht von seiner Angst berichten.
2. Wie gut konnten Sie den Text verstehen?
0123+
o 1 2 3 +----------------------------------
4 16 16 Studenten----------------------------------
11% 44% 44%
3. Gibt es Ausdrucke oder satzteile, die Ihnen
schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren sie



































1 Man hat Mitleid mit dem Kind, dessen Eltern nicht
zusammen leben, politisch engagiert sind, aIle ... -
___ Kornmas confusing!
137
137 : 36 (Probanden) = 3,8 (unverstandene worter/Proband)
3,8 : 78 ("types") = 4,8% (des Textes unverstanden)
13 Schlusselworter
57 mal wurden Schlusselworter angestrichen
57 : 36 = 1,68 (unverstandene Schlusselworter/Proband)




20 Studenten (55%) halten die Schreibweise der Autorin fur
sachlich. (+)
10 Studenten (28%) meinen, daB die Autorin eher kritisch
berichtet. (-)




5. Welchen Sinn hat es Ihrer Meinung nach, einen Text dieser
Art zu lesen?
I. Text mit "Lehrfunktion"
33
1 Man kann seinen Wortschatz erweitern und so die Sprache
besser verstehen.
1 Man lernt etwas von sachlichen Texten und Kaschnitz' stile
1 Mens moet aIle vorme van letterkunde van 'n taal lees, om
die taal en die kultuur beter te verstaan. Dit verbreed 'n
mens se insig in die literatuur.
1 It is a necessity to read different types of literature
and a critical story is also very important, because it
develops your knowledge about life.
1 Man lernt mehr vom Leben.
1 Weil der Text kritisch ist, kann man etwas lernen oder
eine neue Perspektive gewinnen.
1 Ein Text dieser Art kann helfen, eine andere Kultur besser
zu verstehen.
1 Mir personlich zeigt es, daB diese Gebrauche noch nicht so
selbstverstandlich sind - wie fur vor allem uns Deutsche,
die so etwas gewohnt sind.
1 It reminds one that we should not take such things for
granted because in-some families these happenings do not
even exist.
1 Man sieht, wie andere Menschen leben. AuBerdem zeigt der
Text wie verschieden Leute sein konnen.
1 Man bekommt eine ~essere Perspektive uber die Probleme und
Umstande anderer Leute. -
I Man lernt mehr uber die Verhaltensweisen eines Kindes und
den EinfluB, den die Haltung der Eltern auf das Kind hat.
1 Es wird einem klar, daB manche Menschen sich vor fremden,
erfreulichen Dingen furchten. Ich glaube, daB man das
eigene dann noch mehr schatzen lernt.
1 Vielleicht mochte die Autorin den Leser seines Glucks
bewuBt werden lassen, indem sie zeigt, wie unglucklich
andere Leute manchmal sind. Oft hat man gar nichts zu
beklagen.
1 Es zeigt, daB man sich selbst untersuchen solI, daB man
etwas, was jeden Tag geschieht, auch in einem anderen
Licht sehen sollte.
1 Durch diesen Text wird deutlich, daB es viele Kinder gibt,
die es einfach schlecht zu Hause haben. Es gibt aber noch
Menschen, die solchen Kindern helfen wollen.
II. Anregungen durch den Text
3 Es laBt einen nachdenken.
1 Wir mussen denken.
1 Man solI beim Lesen des Textes nachdenklich werden und
froh sein uber das was man hat oder darf~
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1 Wir mussen auch uber die Probleme anderer Menschen
nachdenken.
2 Der Text laBt einen nachdenken, uber das drin steht und
vor allem warum die Autorin so etwas geschrieben hat.'
1 Dieser Text laBt einen daruber nachdenken, woran man
eigentlich so glaubt und wie man lebt.
1 Der Text laBt einen uber die verkehrte Weise mit der die
Eltern das Kind behandeln, nachdenken.
1 Er laBt uns uber unser Gluck nachdenken und erweckt unser
Gefuhl.
1 Ich fuhle mich glucklich, daB ich nicht so ein Leben habe.
1 Der Text laBt einen uber eine solche alltagliche situation
anders denken.
1 Man denkt uber andere Leute nach, die groBe Probleme
haben, von denen wir nichts wuBten.
III. Allgemeine Aussagen
1 ES gibt einem Gelegenheit, sich selbst eine Meinung uber
den Text zu formen.
1 Er will damit nur beweisen, daB man einen Text auch
bewertend betrachten kann.
1 Zu zeigen, daB Geburtstagsfeiern heute nicht immer ruhig
und glucklich (mit der Familie) sind, sondern fremd und
bedrohend.
1 Wir besinnen uns darauf, daB es in vielen Familien so ist.
1 Uns werden Kinder bewuBt, die wirklich in solch einem






Deutsch 178 (1988): Dritte Unterrichtseinheit
Maite Altube-Scheuffelen: Von HOben und DrOben
Auswertung der Erhebung
33 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Die Leute, die wegen des sozialen Friedens nach
Deutschland kommen, k6nnen sich nie vollkommen anpa~sen.
Sie bleiben immer Deutsch-Auslander.
1 Die Autorin spottet ein biBchen mit diesen Deutschen, die
nicht mehr richtig deutsch sind, sich aber so benehmen,
als ob sie es noch waren. .
1 sie kommt mit dem Leben, das die Deutschen fuhren, nicht
zurecht.
1 Die Spannung zwischen der deutschen und der Auslandskultur
wird besprochen.
1 Es geht urn Auslander in Deutschland und wie sie
verschiedene Sprachen akzeptiert oder erfahren haben, z.B.
Freundschaft,usw.
1 Es geht urn die auslandischen Deutschen.
1 Das stuck ist uber auslandische Deutsche geschrieben und
wie sie sich in Deutschland fuhlen.
1 It is about immigrant workers and "foreign Germans" that
is people who learn how to speak German in their own .
countries and then move to Germany to work.
1 It is all fine and well, learning to speak German in one's
own country, but as soon as one has to live there, accept
their way of live and culture etc., it becomes difficult.
II. Aussagen zumallgemeinen Verstandnis
7 schwierig, kompliziert
1 ziemlich schwer
1 schwer zu verstehen
1 Die lengte van die teks maak die teks moeilik
verstaanbaar.
2 Er ist sehr kompliziert - nicht leicht zu lesen oder
zu verstehen.
1 Ich glaube, es ist ein schwieriges stuck.
1 Er ist nicht so einfach!!
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1 Hier und da sind Worte, die ich nicht verstanden habe -
die wahrscheinlich nicht so wichtig fur das Verstandnis
sind.
1 Es ist nicht so schwierig zu verstehen, aber es gibt
unverstandliche Ausdrucke, die wichtig sind.
1 I find the back part easier to understand than the part at
the beginning.
1 Man muB sich in erst in dieses stuck hereinlesen, denn die
fremden Namen schrecken einen abo Wenn man es sich nochmal




1 I found it very interesting.
1 Der Text ist sehr interessant und informativ.
1 Die gedeelte is interessant, maar ook baie krities.
1 Interessant sind die verschiedenen Ansichten,.




2 Die Autorin ist den Deutschen gegenuber kritisch.
1 Der Text will die modernen Deutschen kritisieren,
weil sie richtige Freundscha~t preisgeben, urn in
einem industrialisierten Land zU'leben.
1 I think the text is very critical. It critisises
the Germans comparing them with "Auslander" - how
they see Germany.
1 Die gedeelte is interesant, maar ook baie krities.
3 Es ist ein sehr modernes stuck.
2 wahr
1 Ich glaube der Text entspricht der Wahrheit.
1 It is very true.
1 Die lengte van die teks kan die leser verveel. As daar
miskien subparagrawe was, sou dit meer die leser geprikkel
het, maar dis net een aaneenlopende stuk.
IV. Anregungen durch den Text
1 'n Mens leer egter baie van Duitsland en die land se
gebruike. 'n Mens kan jou ook met die uitlanders
vereenselwig wat nou vir die eerste keer die Duitse taal
leer praat.





1 Es .5011 zeigen, daB wir Deutschen unsere Sprache fur das A
und 0 halten.
1 Eine Auslanderin ist wegen ihrem Freiheitsbedurfnis davon
abhangig in Deutschland zu leben, obwohl sie mit der
Lebenseinstellung der Deutschen nicht einverstanden ist.
1 Sie ist unzufrieden, weil man fur alles angeblich Deutsch
braucht.
VI. Sonstiges
1 Es gibt aber auch viele Auslander, die nach Deutschland
kommen und sich dann sofort wohl fuhlen.
















3. Gibt es Ausdrucke oder satzteile, die Ihnen
Schwierigkeite~ bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie











































































3 Dipl. Ing. Dipl. Kfm.













3 an die Wand gestellt
3 Enttauschung
3 Politisier-Zwang






















































2 Grundstufe I - Schiilerin





















































































4. Maite Altube-Scheuffelen beschreibt (die in Argentinien
lebenden) "Auslands-Deutschen" als (1) , die
die Argentinier als (2) betrachten.
Dies beruht darauf, daB sie (die "Auslands-Deutschen")
die Verschiedenheiten zwischen den beiden Kulturen nicht
akzeptieren. Als Beispiele fur Begriffe, die Argentinier
anders als Deutsche verstehen, nennt Altube-Scheuffelen
___ (3)----, (4) und
___ (5) _
"Auslassungstest": 5 Begriffe waren einzusetzen. Als richtig
gel ten aIle Begriffe, die sinngemaB stimmen.
Begriffe, die mit einem (+) versehen sind, gel ten als
richtig.
Begriffe, die mit einem (-) versehen sind, gelten als
falsch.
-------------------------------------------
















































1 Trennung Arbeit - Privatleben(-)
9 (unbeantwortet)
33 (Probanden) x 5 (Aufgaben) = 165 (Antworten)
62 (+) : 165 = 37% (+)
58 (-) : 165 = 35% (-)





5. Weshalb wollen die Auslander Deutschland nicht verlassen?
10 Studenten sind der Meinung, daB Frieden und Freiheit die
Auslander in Deutschland halt:
3 Sozialen Frieden und Sozialhilfe.
1 Sie sind dort vollig frei, denn sie konnen dort
anonym bleiben.
1 Sie mogen den Frieden.
2 Sie haben Freiheit zum Bewegen in der BRD, sie hoffen
auf sozialen Frieden und genug Geld um ihre Familien
zu ernahren.
2 In Deutschland konnen sie sich frei bewegen und
brauchen nicht zum Militar.
1 Sie wollen die Freiheit von Deutschland erleben.
16 Studenten meinen, daB die Auslander in Deutschland
bleiben, weil sie dort eine (bessere) Arbeitsstelle haben
und weil ihnen der "deutsche Lebensstil" (Kultur) und das
Land gefallen:
1 Sie haben bessere Arbeitsstellen, werden besser
bezahlt und es gefallt ihnen generell besser in
Deutschland.
1 Hulle raak gewoond en geheg aan uie land, sy mense en
die gewoontes.
1 They have better jobs and better salaries in Germany
than where they came from.
1 Sie fuhlen sich wohl dort - sie mogen die Arbeit, .
Freundschaft, Landschaft usw.
1 They have secure jobs and the standard of living is
higher. They are better off in Germany.
1 Es gibt mehr und bessere Arbeit in Deutschland.
1 Hulle bou sterk vriendskapsbande op en daar is baie
werkgeleenthede. Die Duitse landskap is ook baie
mooi.
1 They have good secure jobs there, better than in
their own countries.
1 Sie genieBen es dort und leben besser als Arbeiter.
1 Sie sind jetzt glucklich in Deutschland, weil sie
schon Freunde, Arbeit usw. haben.
1 Sie meinen das hektische, andere Leben in Deutschland
sei besser als das in ihrem eigenen Land.
1 Die gepriesene Freundschaft, gewaltige Landschaft und
menschliche Arbeit gefallt ihnen. .
1 Hulle neem in hul verkenningstyd in Duitsland die
Duitse Kultuur aan, en as 'n persoon aan 'n sekere
kultuur gewoond raak, is dit moeilik om daarvan
afstand te doen.
1 In Deutschland gibt es Arbeit, die Landschaft ist
schon und sie wollen hier leben.
1 Sie wollen gut leben.
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1 Sie wollen sich den deutschen Lebensstil aneignen.
1 They find everything very comfortable. If they have a
good job, e.g. Manager of the firm, they travel all
over without paying. They get used to this German way





Deutsch 178 (1988): Dritte Unterrichtseinheit
Jusuf Naoum: Sindbads letzte Reise. Ein Marchen.
Auswertung der Erhebung
17 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Gastarbeiter sind nicht willkommen. Die Deutschen sind
sehr unfreundlich und ihnen gegenuber nicht hilfsbereit.
1 Die Geschichte handelt uber Sindbad und seinen Besuch in
Berlin.
1 Die Gastarbeiter denken, sie werden reich im fremden Land,
aber dort werden sie nur ausgenutzt und unglucklich.
1 A text of how strangers are treated in Germany and the
experiences they have.
II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
1 Marchen sind immer leicht verstandlich.
1 Einfach zu verstehen.
1 Sehr modern, aber nicht schwierig.
1 Ein biBchen kompliziert, aber am Ende doch verstandlich.
III. Bewertende Aussagen
3 Eine sehr realistische, moderne Geschichte.
2 Gut
1 Ich fand es komisch.
1 Erst habe ich gedacht es sei ein lustiges Marchen, aber
dann habe ich gemerkt, daB es gar nicht so lustig ist.
1 Dit is onwerklik - 'n sprokie.
1 Ziemlich spannend und marchenhaft,
1 Sehr modern, aber nicht schwierig.
1 In diesem Text wird die Unfreundlichkeit der Deutschen
gegenuber den Gastarbeitern deutlich. Es wirkt aber nicht
als Kritik, da es ein Marchen ist.
1 Ich mag die Geschicht sehr.
1 A critical text.
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IV. Anregungen durch den Text
1 Dit wys hoe kulture verskil.
1 Man lernt viel von Deutschland und den Umstanden dart.
1 Wir lernen viel von der deutschen Kultur, vor allem wie
die Auslander in Deutschland behandelt werden.
lOne immediately feels sorry for Sindbad because of his
unpleasant stay in Germany.
1 Ich habe viel gelernt von dieser Geschichte.
1 Es laBt einen denken.
1 Ich liebe Marchen, aber dieser Text ist sehr viel langer
als die anderen in dieser unterrichtseinheit. Das Thema
"Als Fremder in Deutschland" kommt gut zum Ausdruck.















3. Gibt es Ausdrucke oder satzteile, die Ihnen
schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren sie


















































4. Ware sindbad statt in Berlin in Sudafrika gelandet, wie
wtirde es ihm dann ergangen sein? (Denken sie dabei z.B.
an seinen Empfang, Arbeits- und Aufentbaltsgenehmiqung
usw. )
I. 8 Studenten meinen, daB es sindbad in S.A. genauso oder
ahnlich ergehen wUrde wie in Berlin:
1 Ich glaube, in S.A. wUrde es ihm wie in Berlin er-
gehen, weil die groBen Stadte hier fast so wie Berlin
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1 Wahrscheinlich wurde es ihm hier nicht besser
ergehen, denn hier mussen die Schwarzen auch eine
Aufenthaltsgenehmigung haben.
1 Es wurde ihm hier in S.A. nicht viel anders ergangen
seine Freundlicher wlirde er nicht empfangen werden.
Arbeit wlirde er auch nicht einfach finden, und auch
hier hatte er eine Aufenthaltsgenehmigung notig, und
die ist auch hier sehr schwer zu kriegen.
1 Sein Empfangware hoflicher, weil die Sudafrikaner
sehr gastfreundlich sind. Politisch hatte er die
gleichen Probleme.
1 Were Sindbad to arrive in S.A., I believe he would be
discriminated against to a certain extent because of
his foreigness, but not to the extent of
discrimination against the Black people of S.A. as
far as his reception and work sitution are concerned.
1 Die reichen Leute in S.A. wurden auch unfreundlich
sein, aber normale Leute wurden ihn schon helfen.
Ohne Pass hatte er auch Probleme Arbeit zu finden und
wurde auch nicht viel verdienen. Er wurde so
behandelt werden wie Schwarze in diesem Land.
1 I think it would have been more or less the same,
although the people would have been friendlier.
1 Die Reichen wurden genauso reagieren. Ich denke
nicht, daB die Betrunkenen Sindbad so beleidigen
wurden. Seinesgleichen wurde ihm schon helfen. Die
Wohnung ware hier genauso.
1 Er wurde auch hier eine Arbeit suchen mussen,
brauchte aber keine Arbeits- und Aufenthalts-
genehmigung. Er konnte aber nicht zwischen den WeiBen
wohnen.
II. 7 Studenten meinen, daB es sindbad in S.A. besser
ergehen wlirde.
1 Die Leute waren gastfreundlicher und wurden ihm
helfen.
1 Sein Empfang ware .besser und es ware nicht schwierig
eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen.
1 Ek dink, hy sou vriendeliker behandeling gekry het en
mense sou horn met huisvestiging gehelp het.
1 Es ware ihm besser ergangen, weil die Leute hier
nicht so asozial sind und hier auch eine ganze Menge
Auslander Arbeit bekommen. Es kommt naturlich auch
darauf an, wo er hier gelandet ware. .
1 Die meisten Leute in S.A. wurden ihn freundlich
empfangen und willkommen heiBen. Er wlirde fur eine
bestimmte zeit einen "Kontrakt" bekommen.
1 Es ware ihm besser ergangen - er durfte wahr=
scheinlich gleich anfangen zu arbeiten.
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1 Die Leute sind freundlicher hier und er wurde
leichter und schneller eine Arbeits- und
Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
1 I think, that he wouldn't have had so many problems
in S.A. Most people from other countries are treated
very well in S.A.
III. 1 Student meinte, daB es sindbad in S.A. schlechter
ergehen wurde als in Berlin.
1 Schlechter - sindbad ware wie ein Farbiger oder Inder
behandelt worden und hatte an Stranden und auf





Deutsch 178 (1988): Vierte Unterrichtseinheit
Barbara Frischmuth: Die Klosterschule
4. Abschnitt: 8chim~ke (8.24)
Auswertung der Erhebung
32 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Es handelt sich um die Erfahrungen eines Madchens, das
krank und yom Teufel besessen ist.
1 Es ist Winter, und drauBen ist es kalt und dunkel, es
schneit. 1m Gebaude ist es warm und freundlich. Es besteht
kein deutlicher Unterschied zwischen Wirklichkeit und
Traum.
1 Es geht hier um eine Phantasie. Erst weiB man nicht, was
man glauben solI und was nicht. spater erkennt man, daB
das Madchen krank ist und traumt.
1 Der Text handelt uber einen Traum.
1 Das Kind hat einen schlechten Traum.
1 Das Madchen hat solche groBe Angst vor dem "Teufel" und
seiner Rute, daB es krampfhaft anfangt zu fechten und
spater schlechte Traume kriegt.
1 1m Text wird ein ganz ungewohnliches Ereignis beschrieben.
II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
1 Ich habe den Text nicht so gut verstanden.
1 Ich fand es sehr schwierig zu verstehen, was passiert ist.
1 Der Text verwirrt und ist nicht chronologisch, so daB man
nicht so gut folgen kann. Er handelt uber die katholische
Kirche, was fur einen Protestanten z.B., alles unklar ist.
1 Klosterschulen sind sehr fremd! Die Worter, die mit dem
katholischen Glauben zusammenhangen, sind schwierig zu
verstehen.
1 Undeutlichkeit uber den "Teufel".
1 Es geht uber einen sonderbaren Vorfall, deshalb ist es am




1 Alles ziemlich seltsam und durcheinander.
1 Es ist anders (fast .wie ein Alptraum) und sehr
durcheinander.
1 Dieses Kapitel ist durcheinander und kompliziert.
1 Zuerst scheint der Text sehr durcheinander. Man weiB
nicht genau wie alles ineinanderpaBt. Wenn man ihn
aber ganz durchgelesen hat, erfahrt man, wortiber es
geht.
1 Der Text scheint total durcheinander, aber wenn man
annimmt, daB das Madchen einen Fiebertraum hat, wird
der Text ein biBchen deutlicher.
1 Durcheinander und "weird".
5 unwahrscheinlich
3 Wirklichkeit?
1 Das kann nicht die Wahrheit seine
1 Der Text konnte nicht wirklich passieren.
3 interessant
1 Eine interessante Geschichte.
2 interessant
1 Der Text ist ironisch. Der Teufel ist ja bose. Also wlirde
er nur Bases tun. Aber hier tut er etwas Gutes. (Er hilft
ihr, als sie krank ist.)
1 Es scheint zuerst etwas komisch, daB der Teufel, der das
Bose reprasentiert, in diesem Zusammenhang alsgut
dargestellt wird.
1 Ich fand den Text sehr verwirrend. Am Ende kann man nicht
unterscheiden, was Realitat und was Traum oder sonst was
ist.
1 Der Text ist sehr fremd und modern. Man versteht alles
nicht sofort, denn der Text ist tiber eine Schimare.
1 Gute Beschreibungen, schon zu lesen, spannend.
IV. Anregungen durch den Text
1 So lernen wir mehr von den Regeln anderer Schulen und von
einer fremden, streng en Kultur.
1 Es zeigt mir, daB bestimmte Sachen (die einem nicht





1 Ich denke, der Text hat viel zu tun mit dem UnterbewuBt-
sein der Erzahlerin.
1 Ich dachte, es sei Realitat, doch spater fand ich raus,
daB dieses Madchen nur traumt.
lOne cannot believe everything really happened. Everything
is explained in finest detail. Many comparisons are made
and one is led to think that the girl's fears were getting
the better of her.
1 Daar is 'n noue verband tussen werklikheid en droomwereld.
Dit is nie baie duidelik in watter wereld sy haar bevind
nie.












6 15 11 Studenten
19% 47% 34%
3. Gibt es Ausdrucke oder satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereiten? Wenn ja, dann markieren Sie




















































2 rechten Winkel ab























1 druk= ken - falsche Buchstabierung?
1 Seine Nase mit den daumengroBen Nustern zeigt die Kanten
einer Holzschnitzerei - ist die Maske aus Holz?
1 vergreifen













1 Mein Hals ist eingebunden.
1 Vielleicht wurden die Teufel schon beim Einmarsch zu
schlagen beginnen. - Weet nie of dit hier simbolies
aangewend word of werklik is nie.
1 Die Teufel stellen sich hinter den Bischof und versuchen,
ihm uber die Achseln zu schauen, was sich der Bischof
ausbitte~. - WeiB nicht, ob der Teufel wirklich da steht
und alles anschaut oder ob das Madchen sich nur alles
vorstellt, namlich daB der Teufel- da ist.
1 Ich hore das Klirren der Arnika-Tiegel, die sie zuruck in
den Glasschrank stellt. - Was symbolisiert der Arnika -
Tiegel? Ist es daselbe wie eine Glocke?
1 Da tut sich vor uns eine Gasse auf, und ein Teufel ... in
aIle Richtungen. - WeiB wieder nicht, ob der Teufel
wirklich da ist und man es dieses Mal als wirklich erlebt
annehmen kann.






3 Traum, Traumbild, Phantasie, Halluzination
3 Gaukelbild
2 Etwas was nicht Realitat (Wirklichkeit) ist.
2 Ein Ziel, das nicht erreicht werden kann.
2 Unreachable goal.
1 Wanneer 'n mens dinge in jou verbeelding sien.
1 It is something horrible that one imagines.
1 Das Madchen sieht ein "Bild".
1 Dit is 'n gebruik van die kloosterskool se kerklike" lewe.
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1 Ich nehme an, daB es so etwas in der katholischen Kirche
gibt. Es scheint mir wie ein letztes "Examen" in der
Mitte des Jahres, urn den Schulerinnen klar zu machen, wie
sie sich benehmen sollten.
2 (unbeantwortet)
5. Halten Sie das, was die Autorin in diesem Abschnitt
("Schimare") beschreibt, fur wirklich erlebt?
9 Nein, denn ist es ja ein Traum.
7 Teilweise wirklichkeit, teilweise Traum
1 I think the first part is true. The second half - when
she was brought back to her room, she has fever and is
having a wild dream.
1 Dele daarvan is werklike belewenisse, maar sy was baie
siek en het koorsdrome gehad.
1 Ja, bis die Schwester ins zimmer kam, weiter ist es
unwirklich, ein Traum.
1 Teilsweise ja. Nur am Ende glaube ich, ist nicht alles
wirklich passiert, sondern nur getraumt.
1 Der 1. Teil ist wirklich, aber der letzte Teil ist ein
Fiebertraum.
1 Die Krankheit der Schulerin ist Wirklichkeit, die
Episode mit dem Teufel ist getraumt.
1 Teile passierten wirklich. Aber der letzte Teil ist sehr
verwirrend und ich glaube, daB das ein Fiebertraum ist.
6 Nein
5 Fieber, Krankheit
2 Nein, sie hatte einen Alptraum wegen hohen Fiebers.
1 Nein, sie hatte hohes Fieber.
1 Nein, ich denke, daB es nur Schein war. Sie war krank
und hat Dinge erlebt, die nicht wirklich passiert sind.
1 Nein, das Madchen war krank und phantasierte im Fieber.
1 Nein, es ist nur Schein.
1 Nein, die Schulerinnen haben es nicht erlebt. Aber so
schrecklich und scheuBlich wie der Traum war, so fuhlen
sie sich in wirklichkeit in der Schule.
1 Es hart sich an wie ein Traum.
1 Wahrscheinlich. Es kannte aber auch ein Fiebertraum sein.
Das Madchen was spricht, wird hysterisch, wenn sie den
Teufel sieht.
1 Das kann man nicht sagen. Es kann wirklich erlebt sein,
ebenso wie es.auch Einbildung oder ein Traum sein kann.
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6. Wie kommt es dazu, daB die Autorin diese "Schimare"
erlebt?
15 Sie ist krank und hat Fieber.
6 Als sie krank war, hat sie diese Schimare gehabt.
4 Sie ist krank.
2 Die Schimare war nur ein Traum und nicht Wirklichkeit.
1 Die Autorin war krank und ihr Denken war nicht explizit.
1 Sie fuhlt, daB es so in dem Kloster ist, daB das Bose
betont wird, anstatt des Guten. Fur sie ist das alles
ironisch.
1 It is the fifth of December - the 6th is the feast of st.
Nicolas. She must have imagined it or heard lots of
stories about it. She also has fever.
1 Sy was in die kloosterskool, waar hierdie gebruike
plaasgevind het. Sy het gedroom en dele daarvan het sy
werklik beleef.
1 Es ist st.Nikolaustag, wo Geschenke ausgeteilt werden.
Sie ist krank, also wird sie zum Fest getragen, wo sie
hysterisch wird wegen den Teufeln die da sind.
7. sind folgende Behauptungen Ihrer Meinung nach richtig
oder falsch? Bitte begrtinden Sie Ihre Antworten, eventuell
mit Beispielen aus dem Text.
a) Die Klosterschtilerinnen lernen mehr tiber den Teufel
als tiber Gott.
17 Studenten meinen, daB diese Aussage richig ist, da in der
Klosterschule das Bestehen des Teufels betont wird,
wah rend die Schulerinnen von Gott nur sehr wenig horen.-
2 They learn more about the Devil and what terrible things
he'll do to them. The dreams of the author are filled with
terrible, evil images.
1 Sie pochen immer auf's Bose - deshalb dringt der Teufel so
ins UnterbewuBtsein. sie schrie:"Lieber Teufel hilf, urn
Gottes Willen."
1 Ja. Es scheint so zu sein, daB die Klosterschulerinnen
sehr viel mehr uber das Schlechte lernen - der
Teufel(Bose). Am Ende ruft sie den Teufel urn Hilfe.
1 Es wird den Schulerinnen immer mehr uber das Verkehrte
gesagt. Es wird ihnen gedroht und deshalb lernen sie also
eigentlich mehr uber den Teufel.
1 Ja. Sie machen zuviel aus dem Bosen, anstatt auf das Gute
zu weisen. Das Bose wird betont.
1 Richtig - das Madchen ruft den Teufel sogar urn Hilfe.
1 Richtig, denn die Regeln sind sehr streng und die Madchen
lernen nur was sie nicht machen durfen. sie lernen also
nur was Sunde ist und beinahe nichts uber Gott. Der Teufel
ist der Vater der Sunde.
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1 So much time is spend teaching the girls about how bad the
devil is, that they don't seem to learn about the good of
God.
1 Richtig. Lieber Teufel, um Gottes Willen hilf.
1 Richtig, der Bischof und der Teufel kommen. (Gott kommt
gar nicht.) Das Meiste des Kapitels handelt sich um den
Teufel, den sie am Ende sogar um Hilfe bittet.
1 Wahr. Sie lernen was geschehen wird, wenn sie nicht" gut"
genug leben und was der Teufel dann machen wird, nicht was
Gott dartiber sagt. .
1 Richtig, denn man kann von dem Traum ableiten, daB sie
eher lernen wie schlecht der Teufel ist, als wie gut Gott
ist.
1 Ja, im ganzen Kapitel ist nie von Gott die Rede, immer nur
vom Teufel.
1 Richtig - Es wird ihnen standig vorgehalten wie bose der
Teufel ist, aber Gott ist ftir sie nur etwas Abstraktes,
weil sie nichts tiber ihn horen. Sie beten halt nur zu ihm.
IWahr. Sie lernen wie der Teufel aussieht und wie er ist,
aber tiber Gott wissen sie nichts.
1 Der Teufel wird vorgestellt, Gott nicht, als die Geschenke
ausgeteilt werden. Ihnen wird immer mit dem Teufel
gedroht.
1 In this chapter she has heard lots of stories of the
devil. The girls do know more about the devil - they are
supposed to be afraid of him. They know less about God
because they cannot understand him. Pg 24, 25.
1 Richtig. Wegen der strengen Regeln versuchen die Madchen
alles das zu machen, was falsch ist und leben also mehr
wie der Teufel.
1 Eigentlich ist es nicht so, aber da alles so streng und
beinahe lieblos gemacht wird, wird das Gute zum Bosen und
lernen die Madch~n eher was vom Teufel als von Gott. Wenn
etwas zu sehr unterdrtickt wird, dann quillt es an den
verkehrten Stellen raus, so ist es auch hier.
4 Studenten meinen, daB die Aussage falsch ist, weil man in
einer Klosterschule im allgemeinen an Gott glaubt.
1 Falsch, denn es ist doch eine Klosterschule und man lernt
dort vie I tiber Gott.
1 Falsch, weil die Klosterschule im allgemeinen an Gott
glaubt, lernen die Klosterschtilerinnen mehr tiber Gott. Sie
ratseln aber tiber den Teufel. Sie wissen nur ein biBchen
tiber ihn und wollen mehr wissen.
1 Nee, hulle se al die verskillende gebede op en hulle moet
dag en nag oor hul geloof besin en hulle ontvang
aanhoudend onderrig daaroor.
1 Falsch: Sie lernen mehr tiber Gott, weil ja aIle im Haus
Gottes als Nonnen arbeiten werden. Sie haben aber
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schreckliche Angst vor dem Teufel:" ...um Gottes Willen,
hilf."
1 Falsch, die SchQlerinnen lernen, daB Gott gut ist und sie
belohnen wird, wenn sie gut sind, aber der Teufel ist
schlecht und wird sie bestrafen.
1 Nein. Hulle leer nie meer oor die duiwel as oor God nie,
maar omdat hulle alles so onder dwang moet doen, is alles
al afgesaag.
1 Falsch. Sie stellt sich bloB vor, wie der Teufel aussieht.
Sie bildet sich alles ein~ "...vier Paar H6rner und
Zahne ..."
1 Falsch. Sie lernen nicht mehr Qber den Teufel als Qber
Gott, aber die Macht des Teufels wird immer wieder betont.
1 Falsch. Sie werden als ebenbQrtig, gleichwertig
beschrieben: II ••• der Bischof und die Teufel zum Podium
vorschreiten ...".
1 Falsch: "Vielleicht wQrden die Teufel ..."
1 Falsch. Die Sache mit dem Bischof in diesem Kapitel
erinnert mich an die Szene in der Bibel: das jQngste
Gericht. Ich glaube deshalb, daB der Fiebertraum sie in
Verwirrung brachte.
1 Falsch. Es ist genau die Unsicherheit Qber den Teufel was
sie so beangstigt. Sie wissen nicht vie I von ihm - die
Erzahlerin sagt auch:"Vielleicht wQrden die Teufel ..." und
"Doch habe ich sagen h6ren ...".
b) Das prinzip der Erziehung ist unterdrtickung.
29 Studenten halten die Aussage fQr richtig, 2 Studenten
halten sie fQr verkehrt, 1 Student beantwortete die Frage
nicht.
1 Ja, denn sie dQrfen nicht tun, was sie gerne m6chten.
=Verbot. B6ses wird unterdrQckt.
1 Richtig, denn den SchQlerinnen wird nicht beigebracht,
selbst zwischen B6se und Gut zu unterscheiden. Sie mQssen
tun, was die Nonnen sagen.
1 Ja. Der Bischof scheint wie ein Diktator zu seine Die
Madchen die gut sind, stehen rechts und die, die nicht gut
sind, stehen links.
1 Richtig. In der Klosterschule ist das Prinzip
UnterdrQckung, aber nicht in unserer Welt. Wenn man gut
ist, kriegt man Lob und Geschenke und wenn man schlecht
ist, wird man mit der Rute geschlagen.
1 Richtig, die KlosterschQlerinnen werden durch Angst
erzogen. Sie haben Angst vor dem Teufel und werden
deswegen nichts Schlechtes tun.
1 True! In the convent it is the principle, but not in the
world outside. When you are good, then you receive praise,
but when you are naughty, then you get smacked.
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1 Ja, in meinen Augen ist diese Erziehung wie eine
Unterdruckung der Madchen. Sie durfen nichts alleine tun
undhaben nie eine freie Minute. Alles besteht aus Regeln,
Ordnung und Gott.
1 Richtig, durch Unterdruckung wollen die Nonnen die
Schulerinnen zu gehorsamen Kindern erziehen. Es gibt viele
Dinge die man ihnen nicht erlaubt. Also traumt das Madchen
von-Unterdruckung.
1 Ja. Die Kinder mussen tun was ihnen gesagt wird. Wenn sie
etwas Bases getan haben, mussen sie auf der linken seite
des Teufels stehen.
1 Richtig - das Madchen wird von Sr. Rosa gezwungen zum
Festsaal zu gehen, obwohl sie krank ist.
1 Richtig. Die Disziplin ist zu streng. Die Madchen haben
fast keine Freizeit und Freiheit mehr. Die Nonnen zwingen
sie, die Regeln zu befolgen.
1 Ja, sie haben fast keine Freiheiten.
1 The girls are forced to do what the nuns tell them tl do.
They may not "think" for themselves. When they are good
they are praised and when they are ill-behaved they are
punished, pg 25 "...uberwiegt das Gute ..."
1 In 'n mate weI, want die kinders word nie toegelaat om op
'n normale wyse groot te"word en hul kindskap uit te leef
nie. Hul lewe is aan die reels van die kloosterskool
gebonde.
1 Richtig. Sie werden gezwungen zu beten, spazieren zu
gehen, ihren Karper aufzupassen usw. Sie furchten sich vor
den Nonnen in diesem Sinne.
1 Ja. Die Schulerinnen sollen alles tun, so wie sie es im
Kloster gelernt haben. Hier beimFest wirdihnen Angst
eingejagt, damit sie nur Gutes tun.
1 In der Klosterschule ist es so. Den Schulerinnen wird
keine Freiheit gegeben. Sie haben den strengen Regeln zu
gehorchen und SchluB.
1 Richtig,uberwiegt das Gute, darf man sich auf die rechte
seite des Bischofs stellen. Lob und Geschenke sind der
Lohn. Steht Bases im Buch, muB man sich auf die linke
seite des Bischofs stellen. Wer nicht rasch genug
weglauft, wird mit der Rute geschlagen.
1 Richtig. Die Kinder werden vom Teufel geschlagen. Die
Schwester laBt die Kinder vom Teufel und vom Bischof
verurteilen.
1 Wahr. Den Madchen wird immer erzahlt was sie tun sollen.
Sie fassen nie selbst einen EntschluB.
1 Ja, wahr. Die Schulerinnen mussen in jeder Hinsicht nach
den Pfeifen der Nonnen tanzen.
1 Richtig. "Der Teufel reiBt mich von ihr los. Es ist eine
Reaktion.
1 Richtig:" ...du darfst keine Angst haben."
1 Richtig, denn die Erzahlerin traumt, daB sie gezwungen
wird zur Messe zu gehen, obwohl sie krank ist.




1 Richtig, den Madchen wird Angst gemacht mit "Sunden",
sodaB sie nicht das frei wahlen konnen, was sie eigentlich
wollen.
1 Diese Aussage stimmt, denn sie werden praktisch g~zwungen
zu beten (I.Kapitel), mussen den Teufel verachten und
mussen ein reines Leben leben.
1 Richtig - "Wer nicht rasch genug weglauft, wird mit der
Rute geschlagen." Obwohl die Schulerin krank ist, wird sie
gezwungen mit zur Halle zu gehen. Sie werden auch bestraft
nach den Gesetzen der Schule, die sehr streng sind.
1 Ja, sie mussen die ganze zeit nur beten und arbeiten,
damit sie keine zeit fur den Teufel haben.
1 Falsch, sie versuchen nur, die Schulerinnen zu
disziplinieren, damit sie nur Gutes tun. "Uberwiegt das
Gute, das uber einen zu sagen ist" werden sie belohnt mit
"Lob und Geschenken".
1 Nein, es ist falsch. Es ist nicht Unterdruckung, sondern
Zwang. Aber es kann auch Unterdruckung sein (met verwysing
na ) "Und so beten wir denn, bis uns geholfen wird." Als
ob Gott sie aus ihrer "Sklaverei" im Kloster erlosen muB.
c) Die Moral der Geschichte ist: Gott und Teufel
konnten einander ersetzen.
18 Studenten meinten, daB diese Behauptung richtig sei.
11 Studenten meinten, daB diese Behauptung falsch sei.
2 Studenten sind "unentschieden".
1 Student beantwortete diese Frage nicht.
1 Ja, denn sie identifizieren sich mit dem Teufel.
1 Ja, wahrend sie krank war, hat der Teufel sie getragen und
ihr geholfen, so daB sie ihn dann um Hilfe rief.
1 Richtig, man muB gut sein, dann kriegt man Lob und
Geschenke.
1 Yes, a person must be good to get praise and presents.
1 Richtig, so wie die Kinder erzogen werden, konnten Gott
und Teufel einander wirklich ersetzen. Religion wird
richtig auf sie zugeschoben, die Madchen durfen nicht fur
sich seIber entscheiden. Religion ist fur sie etwas
Schlimmes und Schreckliches geworden, so etwas wie ein
Teufel. .
1 Ja, denn die Kinder furchten sich vor dem Teufel. Man
sollte sich ja eigentlich nicht furchten, sondern sich
freuen, daB man weiB, daB Gott einem hilft. Aber genau das
Gegenteil wird hier erreicht. Sie denken in dieser
situation nicht an Gott, sondern an den Teufel, weil sie
so groBe Angst vor ihm haben.
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1 Richtig, wenn es um Zwang geht, kann jeder es, Gott und
der Teufel.
1 Richtig. In der Schimare straft der Teufel die Madchen mit
einer Rute. In der Klosterschule sehen die Madchen Gott
auch als jemanden, der nur strafe austeilt, denn sie
lernen beinahe nur uber die Gebote Gottes und nichts uber
seine Liebe.
1 Richtig. Sie lernen Gott kennen, wegen seiner Regeln, doch
erfahren sie nichts von seiner Liebe. Also fur sie besteht
da kein Unterschied zwischen Gott und Teufel, weil der
Teufel sie tadelt, sowie Gott sie auch durch diese
strengen Regeln tadelt. Also was ist dann der Unterschied?
1 Richtig. "Lieber Teufel, schreie ich, um Gottes Willen
hilf." Sy skree nie dat God haar om moet hulp moet snel
nie, maar vervang sy hom ast'ware met die duiwel en
beskou sy hom as magtiger om haar te verlos.
1 Yes. The nuns think they are educating the girls well by
informing them how bad the devil is. This only builds up
their fears. A good education/upbringing doesn't mean that
the person will had a perfect life afterward.
1 Richtig. Gott ist der Herrscher der Welt. Der Teufel hat
nur eine begrenzte zeit auf Erden. Aber im Text wird das
Leben mit Gott einem Unangenehm gleichgemacht und so
ersetzen einige der Madchen das Gute mit dem Basen.
1 Richtig."Es solI vorgekommen sein, daB sich die Teufel
auch an jenen vergreifen, die auf der rechten seite
stehen." "Lieber Teufel, schreie ich, um Gottes Willen,
hilf."
2 Richtig. "Lieber Teufel, schreie ich, um Gottes Willen,
hilf."
1 Wahr. Fur dieses Madchen ist der Teufel viel "lebendiger"
als Gott. Sie sind nur darauf eingestellt auf das, was der
Teufel machen wird - er hat Gott also ersetzt.
1 Wahr. Den Schulerinnen wird immer wieder vor Augen
gefuhrt, was mit ihnen passieren kannte, wenn sie nicht
gehorsam sind.
1 Ja, wenn sie nicht brav ist, kann Gott das gleiche mit ihr
machen.
1 Richtig - wahrend sie krank ist, ruft die Schulerin den
Teufel.
1 Falsch, denn die Studentin hatte Fieber und konnte an
niemand anderen denken, der ihr hatte helfen kannen.
1 Falsch. Die Moral ist, das Gott gut ist und gute Menschen
belohnen wird. Man sollte immer gut sein und nicht
schlecht, sonst wird man vomTeufel bestraft.
1 Falsch. Das will die Autorin glauben, aber so kann es
nicht sein.
1 Nee, hoewel die duiwel haar hier kamer toe gedra het, bly
hy nog steeds die "verkeerde" en God die "goeie".
1 Falsch, aber vielleicht doch richtig, denn sie schreit am
Ende "Lieber Teufel, ... um Gottes Willen hilf."
1 Falsch. Am Ende, wenn sie dem Teufel um Hilfe bittet, ist




1 Falsch, denn der Teufel wird von Gott getotet: "so tot,
wie man nur tot sein kann."
1 Nein, das wurde ich nicht sagen, denn bei Gott siegt das
Gute, wahrend beim Teufel das Bose siegt. Wenn man dieses
von einem christlichen standpunkt sieht, kann diese
Aussage unmoglich stimmen.
1 Falsch. Der Teufel ist in diesem Abschnitt doch nicht
wirklich - er ist nur ein Mensch mit einer Maske - "Ich
weiB, daB er nUr Schein ist. "Seine Nase ...zeigt die
Kanten einer Holzschnitzerei". .
1 Falsch. Sie lernen, daB sie nur an Gott denken mussen und
nur fur ihn beten sollen.
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1 Der Mann, der als Teufel maskiert ist, rettet das Madchen,
als sie hysterisch wird. Spater ruft sie nach ihm. (Als
die Leute ihr eine Spritze geben wollen.
1 Es ist nicht total richtig; das Bild, das die Erzahlerin
vom Teufel hat, ist verzerrt.
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Anlage 3f
Deutsch 178 (1988): Funfte Unterrichtseinheit
Heinrich B611:Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Auswertung der Erhebung
30 studenten nahmen an der Erhebung teil.
AIle Studenten hatten vorher zu Hause den Roman gelesen.
18 Studenten hatten auBerdem auch den Film zu dem Roman
gesehen.
Erhebung (1)
Sind folgende Aussagen richtig oder fa1sch?




2 "ich weiB nicht"




8 "ich weiB nicht"





5 "ich weiB nicht"
4) Katharina wurde von ihrem Mann, Wilhelm Brettloh, wegen




7 "ich weiB nicht"
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7 "ich weiB nicht"




1 "ich weiB nicht"
2 unbeantwortet




8 "i9h weiB nicht"
1 unbeantwortet





5 "ich weiB nicht"
9) Katharina war Nonne in einem Kloster.
(falsch)
28 falsch (+)
2 "ich weiB nicht"




14 "ich weiB nicht"
-I unbeantwortet
11) Bei den Verhoren Katharinas wird vom "Herrenbesuch", den
Katharina empfangen haben solI, gesprochen. Bei diesem














1 Totges, Gotten (-)
1 Straubleder, Beiters (-)
1 Straubleder, Totges, Gotten (-)
3 (unbeantwortet)
"\
194 (+) . 11 (Aufgaben) = 17,6 . 30 (Probanden) = 58,6% (+). .
70 (-) . 11 = 6,3 . 30 = 21,0% (-). .
59 (weiB nicht) 11 = 5,3 : 30 = 17,8%
7 (unbeantw. ) 11 = 0,6 . 30 = 2,1%.
Erhebung (2)
29 Studenten nahmen an dieser Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text'?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Katharina, eigentlich ein guter, ehrlicher Mensch,
verliert ihre Ehre und erschieBt am Ende den Mann, der
dafur verantwortlich ist.
II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
7 Am Anfang ist der Text schwierig
2 Am Anfang ein biBchen schwer zu verstehen.*
1 Am Anfang schwer verstandlich, denn es scheint, als
ob alles was passiert ist, total durcheinander
gemacht worden ist und dann wieder zusammengesetzt
worden ist.*
1 Ich konnte den Text am Anfang nicht gut verstehen, da
er nicht chronologisch ist und Fakten nicht
nacheinander folgen.
1 Am Anfang war der Text fur mich sehr schwierig, aber
nachdem ich den Video gesehen habe, verstehe ich ihn
besser und finde ihn sehr interessante
1 Aan die begin is dit moeilik om die teks te begryp,
aangesien die verhaal oor verskillende tydperke
afspeel.
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3 Der Text ist kompliziert, schwierig
1 sehr kompliziert
1 An vielen Stellen sehr kompliziert, da es nur urn
Fakten geht.
10ft sehr kompliziert und deshalb schwierig.
2 leicht
1 Der Text ist leicht zu lesen.
1 leicht geschrieben.
1 Gut verstandlich.*
1 Es ist nicht schwer zu verstehen.*
1 Leichter zu verstehen als die "Klosterschule".*






1 Eg ist eine traurige Geschichte.
1 Eine komische Geschichte die traurig zu sein scheint.
1 Mir gefiel der Text von Anfang an gut. Es ist ein sehr
interessanter Bericht und sehr wichtig - ich glaube viele
Menschen werden so ruiniert.
1 Ein sehr gutes und spannendes Buch. Die ersten Kapitel
fand ich ziemlich durcheinander. Die Katharina muB ja was
durchgemacht haben.
1 Der Text ist ziemlich durcheinander, weil die zeiten
gemischt werden.
1 Gut geschrieben.
1 Eine interessante Geschichte auf interessante Weise
geschrieben.
IV. Anregungen durch den Text
1 LaBt einen nachdenken.
1 Man wird frustiert, weil ihr niemand glaubt.
1 Man kriegt Mitleid mit Katharina.
V. Sonstiges
1 Schone kurze Kapitel !!
1 Eine typische Detektivgeschichte.
1 Reporter erzahlen nie die Wahrheit. Sie erzahlen das was
die Leute horen wollen, egal ob sie die Beteiligten dabei
"verletzen." Sie sind sehr egoistisch.
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2. wie gut konnten Sie den Text verstehen?
0 1 2 3 +
0 1 2 3 +
J------------------------------
4 14 11 Studenten
14% 49% 37%
3. Katharina Blum, Arbeiterkind, fruh verheiratet und
angeblich (1) geschieden, freiberufliche
wirtschafterin in Privathausern, hat wahrend des
(2) eine Nacht mit einem jungen Mann
verbracht, der von der Bundeswehr (3) _
und unter Verdacht steht, einer Gruppe militanter
Extremisten anzugehoren.
sie hat ibm zur (4) verholfen, aber
wird kurz darauf (5)----- ----------In den Verhoren aller, die damit zu tun haben, zeigt
sich, daB Katharina arbeitsam, ehrlich, freundlich und
sparsam ist.
Ein (6) der (7) , einem
Massenblatt, macht sie zur Beute eine Sensations-
kampagne. Als er sie interviewen und obendrein





























































































174 (+) ~ 9 (Aufgaben) =
39 (-) : 9 =




: 29 (Probanden) = 66.5%
: 29 = 14,8%




4. "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" bezieht sich auf:
2 Katharinas verlorene Ehre durch Gotten
o Katharinas verlorene Ehre durch den Herrenbesuch






Deutsch 178 (1988): Funfte Unterrichtseinheit
Borchert: DrauBen vor der TOr
Auswertung der Erhebung
29 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Beckmann ist sehr verbittert und seine Einstellung ist
sehr pessimistisch. Es gibt keine Hoffnung mehr. Die
Menschen haben auch kein Herz fur andere.
1 Hier wird deutlich vom Krieg gesprochen.
1 Borchert ist sehr realistisch und stellt die Folgen des
Krieges auf den Menschen sehr nackt und kritisch dar.
'II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
2 Am Anfang ein biBchen schwierig.
2 Nicht zu schwer. Liest sich ziemlich schnell, weil es ein
Horspiel ist.
1 Der Text ist nicht schwierig zu lesen.
1.Der Text ist eigentlich einfach geschrieben.
1 An einigen Stellen ist der Text sehr kompliziert.
1 Anfangs war es schwierig zu verstehen und ich konnte keine





1 Sehr fremd, aber interessante
1 Die Geschichte ist sehr interessant und sinnvoll.
1 Der Text ist sehr interessant - ganz anders als die
anderen Texte.
1 Ich fand dieses Horspiel sehr interessant, vorallem
die Unterhaltung mit dem Anderen.




1 Traurig, trostend und manchmal ironisch.
1 Etwas traurig.
1 Eine traurige Geschichte.
1 Etwas traurig, aber doch krankhaft.
1 Ich denke, daB diese Geschichte sehr traurig ist,
aber auch negativ.
1 Eine deprimierende Geschichte.
5 Der Text gefallt mir, ich finde den Text sehr gut.
1 Sehr gut. Vor allem die Rollen des Windes, Wassers
usw. werden gut dargestellt. Die ganze Geschichte ist
prima und meiner Meinung nach ausgezeichnet.
1 I find this story very outstanding, very striking.
You can detect how this man feels by the
desperateness in.his manner of speaking, that he
wants to end his life.
1 Der Text gefallt mir.
1 Meiner Meinung nach der beste Text, den wir bisher
gelesen haben.
1 Ich habe den Text wirklich genossen.
4 dramatisch
1 Abstrakt, dramatisch, sehr effektiv.
1 Eine seltsame, dramatische Geschichte.
1 Gut geschrieben, dramatisch.
1 Ich fand es schrecklich theatralisch - besonders den
Dialog.
1 Ein sehr moderner Text.
1 Spannend, sehr symbolisch, finster.
1 Eigenartig, surrealistisch, aber es trifft.
1 Komisch. Die ersten paar seiten sind kraB.
IV. Anregungen durch den Text
1 Borchert laBt einen weiter denken, weil einem dasselbe wie
Beckmann passieren konhte.
1 Da dies eine wirklich Geschichte ist, die heutzutage
tiberall passiert, stimmt sie mich sehr nachdenklich.
1 Man kann sich sehr einfach mit Beckmann identifizieren,
was mich nachdenken laBt.
1 Ich finde, daB es notig ist, tiber die Realitaten der
Kriege und ihrer Opfer Bescheid zu wissen. In
geschriebener oder anderer Form, ist es die beste Art es















1 16 12 Studenten
3% 55% 42%
3. Der hungernde Unteroffizier Beckmann, der heimgekehrt
ist, um festste11en zu mussen, daB seine Frau ihn
(1) hat, will sich (2) •
Die Elbe will ihn nicht, und Beckmann muB einen neuen
Anfang versuchen. Dabei wird er immer wieder vom
(3) ermutigt und angetrieben. Doch uberal1
b1eibt Beckmann" (4) (5)___ (6)
(7) "
Als Beckmann seinem Oberst die (8) zuruckgeben
will, halt dieser ihn fur verruckt. --
An der wohnungstur seiner Eltern offnet eine Frau Kramer,
die ibm erzahlt, daB seine Eltern (9)
In einem Traum begegnet er einem w-e-i-n-e-rlichenalten Hann,
der sonst (10) genannt wird, und von dem sich die
Henschen abgewandt haben. In der Gestalt eines
StraBenkehrers trifft er (11) , den er bittet,
eine (12) fur ihn offen zu halten.


















































































251(+) : 11 (Aufgaben) =
24(-) : 11 =







= 78,6%(+)= 7,5%(-)= 13,7%
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4. Mit welchen wort/Wortern (afrikaans, englisch oder
deutsch) wtirden Sie folgende Ausdrucke ersetzen:

































































1 weiB es nicht zu schiitzen, behandelt es wie Dreck(-)
1 sy dink niks van my bietjie lewe nie(+)
1 denkt nichts von seinem Leben(+)
1 sie denkt nichts von seinem Selbstmord(+)
1 doesn't think much of his life(+)
1 sie kummert sich nicht urn sein Leben(-)
1 es macht ihr nichts aus(-)





























1 sich etwas geleistet(+)
1 verduur(-)
1 versadig(-)
1 to do wrong(+)
1 Verkehrtes gemacht(+)
1 corroded(-)

















2 to be caught(+)









1 taken into custody(+)
1 gedrink (alkohol) (-)
1 iets gesteel(-)
3 (unbeantwortet)
h)Oie Juden konnte ihr Alter nicht verknusen. (8.37)
11 nie verdra nie(+)
4 vertragen(+)
2 could not stand(+)
2 verberg(-)















2 klomp grafte saam(+)
1 cemetry(+)
























1 fool of yourself(-)
1 Warum regen Sie sich denn so auf?(+)
5 (unbeantwortet)
k)Sie zahlen auf Deubelkommraus nicht. (S.25)
2 fur nichts in der welt(+)
1 auf aIle Falle(+)
1 nothing(+)




1 unter keinen Umstanden(+)
1 hoegenaamd(+)
1 Sie verlassen sich nicht auf den Teufel um ihnen
beizustehn. (-)
(18) unbeantwortet
214(+) : 12 (Aufgaben) =
98 (-) : 12 =




: 29 (Probanden) = 61,4%(+)
: 29 = 28,1%(-)
: 29 = 10,7%




l)"Der Andere" war wahrend des Krieqes Beckmanns bester
Freund.
a) (-) 14 Studenten
b) (+) 14 Studenten
c) 1 Student
2)Beckmanns Eltern waren Kommunisten.
a) (-) 3 Studenten












4)Beckmann hat 11 Kameraden erschossen.
a) (-) 7 Studenten
b) (+) 17 Studenten
c) 4 Studenten
1 (unbeantwortet)
5)Beckmann war 3 Jahre von seiner Frau getrennt.
a) (+) 24 Studenten
b) (-) 5 Studenten
6)Der Einbeinige begeht Se1bstmord, weil Beckmann
seine Frau verftihrt hat.
a) (-) 13 Studenten
b) (+) 14 Studenten
c) 2 Studenten
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7)Beckmanns Eltern spielen in einer Ohlsdorfer Kapelle.
a) (-) 8 Studenten
b) (+) 20 Studenten
c) '1 Student
8) Beckmanns Eltern haben eine Wohnung in Alsterdorf.
,a) (-) 4 Studenten
b) (+) 21 Studenten
c) 3 Studenten
1 (unbeantwortet)
9)Beckmann kannte seinen Sohn nicht.
a) (+) 19 Studenten
b) (-) 5 Studenten
c) 5 Studenten
177 (+) : 9 (Aufgaben)
61 (-) : 9
21 (weiB nicht) : 9
2 (unbeantw.) : 9
= 19,6 . 29 (Probanden) = 67,5% (+).= 6,7 . 29 = 23,1% (-).= 2,3 . 29 = 7,9%.= 0,2 • 29 = 0,7%.
6. Konnten Sie sich in ihrer umgebung, eine situation, die
der von Beckmann gleicht, vorstellen?
2 Ja.
1 Ja, es kann mit jedem Menschen passieren.
1 Ja, die 'Situation mit den Eltern die tot sind, aber die
Begegnung mit der Elbe etc. ,nicht.
1 Ja, die meisten Leute haben nur ihr eigenes Leben vor den
Augen und keiner kummert sich um andere Menschen.
1 Ja, wenn einer keine Freunde hat und sich hilfslos in
dieser Welt fuhlt, dann kann ich mir vorstellen, daB er
oft keinen Bock aufs Leben hat.
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1 Ja, heutzutage kann man sich vielleicht auch so wie
Beckmann fuhlen, wenn man keinen Erfolg hat und die
Freunde einen in stich lassen.
1 Ja, fur mich ist die Geschichte so eine Alltagsgeschichte.
Manchmal stehen wir auch "drauBen vor der Tur".
1 Wenn eine Person etwas Schlechtes getan hat, z.B. einen
Mord, und aus dem Gefangnis entlassen wird, hat er keine.
Freunde mehr, wird nicht mehr akzeptiert und steht
"drauBen vor der Tur".
1 Ja, die Leute die aus dem Gefangnis kommen, reagieren
genauso.
1 Ja, einer der nach langer zeit im Ausland wieder
heimkehrt, k6nnte auch solche Erfahrungen wie Beckmann
haben.
1 Das moderne Leben bringt es mit sich, daB die Menschen nur
noch fur sich selbst leben. Ich k6nnte mir vorstellen, daB
andere an einem Beckmann vorbeigehen k6nnten. In einer
Kriegs- oder Nachkriegszeit passiert das noch eher.
1 Ja, maar in die geval was die persoon ook so radeloos 5005
Beckmann, maar in teenstelling met hom, het hy weI
selfmord gepleeg, deur homself te skiet. Gewoonlik moet 'n
mens nooit so 'n persoon ignoreer nie, maar hom help, deur
werklik 'n luisteraar vir sy probleme te weeSe
1 Jemand kommt zuruck aus dem Krieg und kann sich nicht
wieder dem Alltag anpassen. wie Army-outjies, wenn sie von
der Wehrmacht zuruckkommen, es schwierig finden, alles zu
vergessen und wieder normal zu leben.
1 Der Buschkrieg in SWA.
1 Ja, wenn ein Mann z.B. in die Wehrmacht gehen muB (um
seine 2 Jahre Wehrpflicht zu leisten), und erst nach
langerer Zeit nach Hause darf und sie mit jemanden
zusammen vorfindet, dann wird er sich genauso fuhlen wie
Beckmann.
1 Ja, wenn ich Wehrpflicht machen muB, kann es vielleicht
einen 3.Weltkrieg geben. Nostredamus hat gesagt, daB der
3.Weltkrieg am Ende des Jahrhunderts stattfinden wird.
1 Ja, die "Wynand-du-Toit-Geschichte" k6nnte genau solche
Folgen wie Beckmanns Geschichte gehabt haben.
1 Vielleicht.
2 Nein.
1 Nein, denn wir wissen hier bei uns nicht viel vom Krieg
und dessen Grausamkeit.
1 Nicht genau.
1 Weil ich noch keinen Krieg erlebt habe, kann ich mir das
kaum vorstellen.Ich glaube, nur diejenigen, die 1939-45






Deutsch 178 (1988): Sechste Unterrichtseinheit
Alfred Andersch: Sansibar oder der letzte Grund
Auswertung der Erhebung
39 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck hatten Sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Es gibt 5 Instanzen die aus Deutschland fliehen wollen,
weil sie nicht langer bleiben wollen.
1 Eine interessante Geschichte uber Leute die sich wegen der
Nazi-Regierung nicht glucklich fuhlen und fluchten wollen.
1 Jeder in der Geschichte ist sehr unglucklich und sie
wollen aIle nur raus aus Deutschland.
1 Es ist keine chronologische Geschichte. Sie besteht aus
verschiedenen Teilen.
1 Der Text wird aus verschiedenen Perspektiven erzahlt. AIle
Personen im Text betrachten einander, aber sie sprechen
nicht viele
II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
3 Am Anfang etwas durcheinander.
1 Am Anfang etwas verzwickt.
1 At first it was a bit confusing, but later I enjoyed the
story.
1 Am Anfang fand ich den Text ein biBchen schwierig, da er
zu viele Personen enthalt.
1 Sehr durcheinander, vorallem die verschiedenen
Perspektiven.
1 An vielen Stellen sehr durcheinander und schwer zu
verstehen.
1 Am Anfang schwer zu verstehen, spater gab es fur mich
einen Zusammenhang zwischen den Personen und ihrer
jeweiligen Funktion.
2 Die Geschichte war nicht einfach zu verstehen.
1 Nicht leicht. It is quite a complicated story.
2 Nicht schwer zu verstehen.
1 Ein biBchen abstrakt - die Sprache nicht schwer, aber ich





2 Ein interessantes Bueh.
1 Eine interessante und lehrsame Gesehiehte.
1 Interessant, wenn man aIle Personen kennenlernt.
1 Interessant - aufregender als die anderen Bucher.
3 Gut gesehrieben.
1 Ein sehr moderner Text.
1 Sehr kritiseh. Es war gut die versehiedenen Lagen
darzustellen.
1 betekenisvol, boeiende roman.
1 Der Text gefallt mir gut.
1 Ieh fand die Gesehiehte von Anfang an gut. Ieh war sehr
gespannt ob aIle es sehaffen wlirden. Traurig ist, daB
Helander sterben muBte, als er endlieh das Zeiehen Gottes
erkannte.
1 Sehr kraftig gesehrieben (- Perspektiven von versehiedenen
Charakteren.)
1 Ieh habe zuerst gedaeht, daB es fur mieh keinen.Wert
hatte, das Bueh zu lesen, aber dann habe ieh es besser
kennengelernt und hielt es doeh nieht fur ganz so wertlos.
IV. Anregungen dureh den Text
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1Es laBt einen denken.
1 Das Bueh laBt einen uber Fremd- und Selbstbestimmung
naehdenken.
1 Es war sehr gut und einen an das Streben naeh
Selbstbestimmung in der Gesellsehaft erinnert. Man muB
aber selbst entseheiden und sollte das nieht einer Instanz
uberlassen.
V. Sonstiges
1 Gemeint Spannung aufzubauen.
1 Auffallende Form.
1 Sieht aus, als ob nieht aIle Stuekehen zusammenpassen.
1 (unbeantwortet)
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3. 1937 treffen in Rerik mehrere Henschen zusammen, die aus
______ (1) f1iehen wollen.
Am unmittelbarsten bedroht ist Judith, eine junge
(2) • In Rerik lernt sie den (3)
Instrukteur Gregor kennen, der Verbindung zu dem Fischer
(4) aufnimmt. Auch der Junge traumt von einer
Flucht, weil (5) •
Den stummen Hitte1punkt dieser Gruppe von Henschen bi1det
die Figur des (6) , die nach (7)gebracht
werden soll, damit sie nicht als ~ ~nst von


























(5) Sansibar, in Rerik nichts los ist, Vater---------------------------------------------
9 nichts los war in Rerik(+)
2 er aus Rerik raus will(+)
3 es langweilig wird(+)
1 Rerik sehr langweilig ist(+)
1 da nichts zu tun ist in Rerik(+)
1 er auch weg wollte aus Rerik(+)
1 nichts lauft in Rerik(+)
1 ihn nichts in Rerik halt(+)
1 er Rerik haBt(+)
8 es Sansibar gibt(+)
1 er hatte 3 Grunde wegzukomrnen(+)
1 er liest(+)







































263 (+) : 9 (Aufgaben) =
30 (-) : 9 =
50 (unbeantw.) : 9 =
8 (weder (+) noch (-) :
29,2 . 39 (Probanden) = 74,8% (+).3,3 . 39 = 8,4% (-).
5,5 . 39 = 14,1%.
9 = 2,6 :39 = 0,6%
4. Stel1en Sie ganz kurz (hochstens 5 Zeilen) dar, welche
Bedeutung die Figur aus der Kirche in dem Roman hat.
a) 14 Studenten meinen, daB die Figur Freiheit symbolisiert.
b) 5 Studenten meinen, daB die Figur Freiheit und
Selbstbestimmung symbolisiert.
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c) 5 Studenten meinen, daB die Figur Freiheit symbolisiert
und auBerdem die Personen des Romans zusammenfuhrt.
d) 2 Studenten meinen, daB die Figur als SYmbol fur Freiheit
Bedeutung hat, daB sie die Personen im Roman
zusammenfuhrt und beweist, was fur einen EinfluB Kunst
auf Menschen hat.
e) 6 Studenten meinen, daB die Figur die Personen im Roman
zusammenbringt.
f) 5 Studenten meinen, daB die Figur die Personen lehrt, was
Selbstbestimmung ist, oder daB sie (die Figur)
Selbstbestimmung bedeutet.
g) 1 Die Figur ist da, um das Leben der Menschen zu andern.
h) 1 Die Figur ist das SYmbol fur die Ziele der Charaktere.
Fur jeden ein SYmbol oder Grund warum sie fluchten
mochten.





Deutsch 178 (1988): Sechste Unterrichtseinheit
Hesse: Die Morgenlandfahrt
Auswertung der Erhebung
32 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
Von diesen 32 Studenten fullten 8 Studenten nur ihren Namen
auf den Fragebogen ein.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck hatten Sie von dem
Text?
I. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
1 Einfach zu lesen, aber nicht so leicht zu interpretieren.
1 Das Buch war nicht schwierig zu verstehen.
2 Einfacher als die anderen Texte.
1 Am Anfang war es schwierig zu vestehen, aber spater
verstand ich es besser.
1 Ein biBchen schwierig zu.verstehen, aber sehr gut.
1 Ein biBchen schwierig zu verstehen, aber dennoch
interessante .
1 Es war ein biBchen schwierig, da fur mich nicht alles
realistisch zu sein scheint.
1 Ich fand den Text sehr kompliziert und durcheinander.
Mehrere Teile habe ich nicht verstanden, weil ich nicht
genug uber die deutsche Geschichte weiB.
1 Es liest sich schwer, aber man folgt der Erzahlung.
Halb ... als ob in einem Traum, als ob alles seine Wunsche
waren. Idyllisch.
1 Ich bin ein biBchen verwirrt, weil so viele Leute am
Anfang drin sind.
1 IchwuBte nicht, worum es sich handelte - ich wuBte nicht
auf welche Reise hingewiesen wurde und was das Prinzip
"Bund" in dieser Geschichte bedeutet.
1 Am Anfang konnte ich nicht verstehen was denn eigentlich
los war. Spater wurde die Geschichte sehr interessant und
auch ein biBchen durcheinander. Man weiB nicht, ob
verschiedenes wirklich geschehen ist oder z.B. nur ein
Traum war, aber dieses macht das Buch interessante
II. Bewertende Aussagen
5 eigenartig
1 Es war sehr eigenartig, aber doch interessant.




1 Anders als ein gewohnlicher Text - eigenartig!
1 Sehr eigenartig, schnell, man will doch immer
weiterlesen um zu sehen was mit ihm passiert ist. Am
SchluB gings besser. Abwechslungsreich.
1 Es war ein ganz anderes Erlebnis fur mich. Dieses
Buch kann man sehr schnell lesen und doch finde ich
das Buch sehr eigenartig.
4 interessant
1 Die Geschichte war sehr interessant und laBt einen
denken.
1 Ich fand die Geschichte sehr interessante Ich habe
sehr viel Allgemeinbildung dazubekommen, da ich so
manches aufsuchen muBte.
1 Am Anfang sehr durcheinander, aber spater wird das
ausgesprochen interessante
1 Interessant, es hat Charakter, manchmal marchenhaft.
1 Ein Wirrwarr von Gedanken, Eindrucken und Gefuhlen,
auBerdem verandert der geschichtliche Hintergrund sich
laufend. Ein Text zum interpretieren!
1 Ganz anders, spannungsvoll - suche mit dem Erzahler nach
Leo.
1 Eine schone Phantasie. Leider versteht man nicht alle
Hinweise, wie z.B. nach der Prinzessin Fatme.
1 Nicht realistisch. Geschehnisse zwischen Traum und
Wirklichkeit.
1 Sehr abstrakt, man weiB nicht, ob der Sprecher traumt oder
ob es die Wirklichkeit ist.
1 Undeutlich woruber es sich eigentlich handeln soll,
langweilig.
















3. wie hatten sie die Erzahlung genannt? (Finden sie einen
neuen Titel fur die Erzahlung.)
1 Eine Reise zu sich selbst
1 Reise nach innen
1 Wie man sich selbst entdeckt
1 Die Suche nach Bedeutung
1 Die Findung nach dem Sinn im Leben
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1 Die Zuruckkehrung
1 Die Fabelreise (Eine Entdeckungsreise)
1 Eine Traumreise
1 Ein Tagestraum
1 Traum und Wirklichkeit
1 Alternative/Traumleben
1 Sich selbst in Osten
1 Wie bin ich denn eigentlich!?
1 Die Doppelfigur - oder etwas ahnliches, ein Hinweis auf
die letzten paar seiten.
1 (Dichter) und Phantasien und Verschiedbarheit des
Menschen.
1 Reisen in der Zuge
1 Morgenlandfahrt
1 Ich ware bei "Morgenlandfahrt" geblieben. Aber man hatte
es sicher auch "Reise nach innen" nennen konnen.
1 Personlich mit vielen Einzelheiten
1 Lieber etwas mehr mit Beziehung zum Bund selbst (z.B. "Der
Bund", weil die ganze Geschichte nicht uber (eine) die
Morgenlandfahrt handelt.
1 Ich finde, daB die Morgenlandfahrt keine wichtige Rolle
spielt, sondern sein Verhaltnis mit der Partei.






Deutsch 178 (1988): Siebente Unterrichtseinheit
Thomas Mann: Mario und der Zauberer
Auswertung der Erhebung
30 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck hatten Sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene A~ssagen
1 Dem deutschen Touristen gefiel es nicht ganz in Italien.
Er wuBte nicht, was er tun sollte, also ob er den Platz
verlassen sollte oder nicht. Er konnte sich nicht
entscheiden.
II. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
14 Der Text, die Satze sind schwierig, kompliziert, zu lang,
durcheinander ...
2 Erst fand ich den Text ein biBchen schwer zu
verstehen.
2 Die Sprache ist ein biBchen schwierig, denn die Satze
sind sehr lang.
2 An vielen Stellen schwer zu verstehen und schwer zu
lesen.
1 Am Anfang fand ich den Text ziemlichdurcheinander
und schwer verstandlich, aber spater ging es dann
schon besser.
1 Icn fand den Text am Anfang sehr schwierig zu
verstehen, weil die Satze so lang und kompliziert
sind. Die Spannung wird gut aufgebaut.
1 Lange satze, schwierig rein zu kommen. Da rouB
irgendetwas hinter all dem stecken. Wann passiert
etwas mit Mario und dem Zauberer?
1 Lange Worter, die ich nicht verstehen konnte.
Komplexe Struktur.
1 Ich war ein biBchen durcheinander und weil die Satze
so lang sind, kann man nicht immer im Gang bleiben.
Ich muBte vieles 2x durchlesen.
1 Ich konnte eigentlich nicht verstehen, wo und wann
Mario und der Zauberer hineinkommen. Es sieht




1 Schwer. Ich habe nicht verstanden, was Thomas Mann
meint.
1 Komplizierte Satze - ein Text zum interpretieren.





1 Sehr interessant - laBt einen denken.
1 Sehr interessant, aber auch ein biBchen grausig.
1 Sehr interessant, weil es in dieser Novelle viele
Reflektionen (z.B.auf das Hotel) gibt. Auf indirekte
Weise werden einem Dingeerzahlt.
1 Bis auf das Mario und Cipolla erst nach 16 Seiten
vorkamen, fand ich das Buch sehr interessante
1 Die Atmosphare ist unangenehm.
1 Von Anfang an wird die Atmophare sehr gut beschrieben und
man ahnt furchtbares.
1 Die eindrucksvolle Schreibweise ist auffallend, viele
Adjektive. .
1 Die Geschichte ist sehr spannend, da man nicht weiB, was
Cipolla noch alles tun wird.
1 Sehr genuBvolle, emotionelle Erzahlung. Oberflachig eine
Geschichte, aber man fuhlt, daB es hier urn ein tieferes
Prinzip geht,
1 Nicht interessant, langweilig, zuviel unn6tige Details.
1 Anstregend zulesen, langweilig und sehr pessimistisch.
1 1m Ganzen fand ich den Text ziemlich unklar - ich wuBte
nicht, was eigentlich damit gesagt wurde. Auch hatte ich
den Eindruck, daB Thomas Mann nichts anderes einfiel und
daB er die Geschichte einfach nur schrieb.
IV. Sonstiges
1 Warum wartet der Autor so lange, bis er endlich mit "Mario
und der Zauberer" anfangt? Durcheinander.
1 Am Anfang hatte ich den Eindruck, daB Mann den Leser auf
etwas schreckliches vorbereitet und meinte, daB der 1.Teil
nichts mit der Geschichte zu tun hat, aber spater merkte
ich, daB alles auf die weitere Handlung des Textes
verweist.
1 Zuerst dachte ich, daB die Geschichte eine normale
Feriengeschichte sei. Spater mit dem Auftritt Cipollas,
sah ich, daB diese Geschichte ganz anders ist.
1 "Mario und der Zauberer" - ich erwartete etwas anderes,
weil der Titel auch tauschend ist. Jetzt verstehe ich,
warum Mann seine Novelle absichtlich "M.u.d.Z." genannt
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hat. Ich sehe, daB alles nur eine andere Beziehung hat.
Clever!
















3% 23% 60% 13%
3. Mann bereitet den Leser auf den Auftritt Cipo11as vor.
wie und/oder womit?
f
11 durch die Beschreibung der dusteren, bedruckenden
Atmophare, Stimmung (Einstimmungl
1 Die ganze Ferienatmophare wird als bedruckend beschrieben.
Auch das Wetter ist nicht ganz zufriedenstellend.
1 Er beschreibt die Atmosphare in Italien. Die kleinen Dinge
fuhren ~u einem H6hepunkt mit dem Auftritts Cipollas.
1 Die b~schriebene Atmosphare ist drohend und unangenehm,
z.B. der Vorfall am Strand und im Hotel.
1 Der Erzahler beschreibt die Umgebung und die Stimmung.
1 Durch die unzufriedene Stimmung des Autors wegen
Landschaft, italienischen Adligen, Patriotismus der
einheimischen Bev6lkerung, Wetter, Verspatung Cipollas.
1 Eine allgemeine Stimmung bereitet einen vor.
1 Durch eine allgemeine Einstimmung, die verschiedene
Eigenschaften des eigentlichen Geschehens widerspiegelt.
1 Man wird vorbereitet mit einer allgemeinen Einstimmung -
Tore die Venere, das Wetter usw. Die Einstimmung
verk6rpert die Stimmung in Italien - bosartig, Abneigung
gegen Fremde. Dann erst erscheint der bose Mann, der die
Macht verk6rpert.
1 Ganz am Anfang ein Hinweis auf den Abend seines Auftritts.
Mit vielen negativen Erfahrungen und Gefuhlen in Torre.
Eine eigenartige, dustere Atmosphare.
1 Ganz am Anfang wird schon von'Cipolla gesprochen. Die
ganze zeit wird auch von der unangenehmen Atmosphare
erzahlt.
1 Von Anfang an herrscht eine unangenehme Atmosphare. Die
Familie ist zu fruh gekommen, denn die Italiener haben
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noch Ferien, unmaBige Hitze, ungastliche Behandlung im
Hotel. Die Atmosphare der Unschuld und Zwanglosigkeit
fehlt.
6 durch einen spannenden Aufbau bis Cipolla auf tritt, durch
eine lange Einleitung
1 Lange Einfuhrung - Spannung wird geweckt.
1 Am Anfang des Buches kommt eine sehr lange Einleitung vor.
Hier wird Spannung aufgebaut und man erwartet die ganze
Zeit, daB jemand hervortritt.
1 Spannender Aufbau bis Cipolla auftritt. Beschreibung des
Publikums.
1 Durch die lange Einleitung (Bericht uber Wetter, Konflikt
zwischen Burgerlichen und Ferienmachern). Durch die
Verspatung Cipollas wird Spannung erregt, ebenso wie durch
-die Erwartung des Unbekannten.
1 Durch die lange Einleitung, worin er seine Erfahrung in
Torre di Venere beschreibt. Alles was er hier sagt, hangt
zusammen mit Cipollas Vorstellung und dem Eindruck, den
der Erzahler von Cipolla bekommt. (spannend).
1 Eine Einleitung von 16 seiten.
4 durch (genaue) Beschreibungen
1 Durch die Beschreibung der Ferien, des Wetters, Krankheit
des Kindes.
1 His descriptions give us an idea about the people that
live there.
1 Er beschreibt genau die Leute bei Cipollas Auftritt.
1 Mann beschreibt z.B. mit vielen Details wie die Leute und
die Halle dort aussehen.
3 Cipolla laBt die Leute warten
1 LaBt die Zuschauer warten. Buhne ist beleuchtet.
1 Die Tatsache, daB er die Leute warten laBt und die
Atmosphare.
1 Er kommt sehr spat und im Publikum herrscht eine
erwartungsvolle, spannende Stimmung.
2 Hinweise auf Cipolla
1 Es gibt Hinweise auf Cipollas Auftritt.
1 Der Name wird schon im 1.Satz genannt.
1 Immer wurde Cipolla als Zauberer vorgestellt und wurde von
seinen Hypnosen erzahlt. Sein Auftritt war dann keine
Uberraschung mehr.
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1 Mit der zeit wird Cipolla immer unmenschlicher, bis Marios
Niederlage. Dann erwartet man, daB etwas passiert, was die
Menschen befreit.
1 Durch die Handlung. Der Leser und die Leute warten auf
Cipolla, dann kam Cipolla, sein Auf tritt, der junge Mann
mit den Afro-Haaren, das Wortspiel, Gesellschaftspiel.
1 (unbeantwortet)
4. Was meinen Sie, mochte Mann mit dieser Novelle bei seinen
Lesern erreichen?
12 Mann mochte seine Leser auf die Kraft ihres Willens und
der Gefahr, die droht, wenn einem'der willen abhanden
kommt, aufmerksam machen.
1 Mann mochte den Lesern zeigen, wie wichtig es ist einen
eigenen Willen zu haben und frei zu seine Man solI sich
.nicht so leicht beeinflussen lassen.
1 Es ist wichtig seinen eigenen Willen zu behalten und frei
entscheiden zu konnen. Jeder Mensch muB s~in eigenes Leben
beherrschen. Freiheit.
1 Das Publikum solI Willensfreiheit haben.
1 Er mochte uns warnen, da wir vorsichtig sein mussen, da
der Willen uns sehr schnell weggenommen werden kann.
1 Sie unbewuBt ihres eigenen Willens bewuBt machen (es zu
wollen, nicht mussen) und auch wie man im Alltag unbewuBt
unterdruckt wird.
1 Mann mochte beweisen, wie wichtig es ist, einen eigenen
Willen zu haben und daB man nicht nur nein sagen kann,
sondern auch eine Alternative haben muB.
1 Cipolla sagt, es gabe keine Willenskraft.
1 Leute brauchen nicht das Leben anderer zu beherrschen,
wenn der jeweilige Wille starker ist als ihrer und man
etwas gegen sie tut.
1 Ich glaube, daB Mann uns warnen mochte vor der Macht die
unbekannte Dinge uber uns haben und, daB wir uns nicht
furchten sollten, sondern unsere Meinung sagen
sollten (Willen).
1 Der EinfluB der Willenskraft eines Menschen, der seinen
Willen auf andere abzwingen kann.
1 Das Leute selbstbestimmen konnen und ihren Willen
behalten.
1 You must stand up for your rights in life - if you don't
like something you must do, dp something positive to
change it. Have the willpower. Don't swallow up everything






1 Thomas Mann will der Menschheit zeigen, daB man sehr
vorsichtig sein solI. Man solI versuchen, den eigenen
Willen stark zu halten und nicht in die Massenhysterie zu
geraten. Er will uns vorallem vor Leuten wie Hitler,
Mussolini sowie auch den staat warnen.
1 Die Leser mussen begreifen, wie Faschismus Leute
unterdrucken kann. Sie mussen auch lernen, nicht zu allem
ja zu sagen, sondern Widerstand zu bieten.
1 Faschismus gibt einem nicht die Freiheit. Faschismus nimmt
einem den Willen weg und man muB etwas dagegen tun.
1 DaB Faschismus nicht gut ist.
1 Die steigerung des Faschimus' auf literarische Weise
darstellen.
1 Wie der Faschismus zu jener Zeit in Italien anfing. Die
schlimme Art und Weise wie die Faschisten die anderen
Leute beeinfluBten. Er stellt die Frage nach dem Freien
Willen des Menschen.
1 Ich glaube, er will den Lesern zeigen, inwiefern der
Faschismus sich uberall manifestierte und worum es sich
handelt - nicht nur im italienischen sinne mit Mussolini.
1 Die wirkung des Faschismus.
1 Er will einem die Gefahr des Faschismus' erklaren und wozu
dieser seelische Terror leiten kann (Gegengewalt). Er
warnt uns hiervor.
1 Er fuhrt sie in die politische Denkweise der damaligen
zeit ein. .
1 Er will den EinfluB eines Diktators verscharfen. Er
kritisiert den Faschismus durch Cipolla. Man kann sich nur
befreien, wenn man den negativen EinfluB vernichtet. (z.B.
daB Cipolla von Mario erschossen wurde.)
1 Man hat doch noch die Freiheit zu wahlen.
1 wie ein Zauberer kann man erreichen, daB man nicht sein
Leben durch andere Leute bestimmen laBt.
1 Mann will, daB die Leute erkennen, wie z.B. die Medien sie
beeinflussen , ohne daB sie es merken.
1 Er warnt den Leser davor, nicht immer alles zu
akzeptieren, sondern auch zu befragen und andere
Moglichkeiten zu suchen.
1 Mann zeigt uns, wie machtlos man unter FuhrerjRegierung
ist, trotzdem hat man noch Freiheit - eine Wahl. Man solI
sie nur finden.
1 Das man mit widerstand gegen eine Herrschaft nichts tun
solI. Das ist negativ, Widerstand muB positiv sein, wenn
man damit etwas erreichen will.
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1 Mann zeigt uns, wie machtlos man unter FuhrerjRegierung
ist, trotzdem hat man noch Freiheit - eine Wahl. Man solI
sie nur finden.
1 Das man mit Widerstand gegen eine Herrschaft nichts tun
solI. Das ist negativ, Widerstand muB positiv sein, wenn
man damit etwas erreichen will.
1 Man solI sich eine Meinung uber Hynose formen. Der Autor
versucht ein BewuBtsein bei den Leuten uber Hypnose und
Nationalsozialismus zu schaffen.
5. Welchen Titel hatten Sie der Novelle gegeben?
2 Der Zauberer
1 "Zaubermacht" oder "Akra Kadabra"
1 Cipolla, der Hypnotiseur
1 Der Hypnotiseur
1 Die Macht des Hypnotiseurs
1 Hypnose in Richtung des Willens
1 Und dann kam Cipolla
1 cipolla und sein Werk
1 Ein Mensch mit zuviel Macht
1 Torre und der Scharlatan
1 SolI Willensfreiheit existieren?
1 Willensfreiheit
1 "Wollen mussen" oder "Mussen wollen"
1 Wie man den eigenen Willen behalt
1 Die Gefahr ohne Willen zu sein
1 Wie man GewaltjHerrschaft besiegen kann
1 MiBbrauch der Macht
1 Freiheit ohne Wahl
1 Die Suche und vertreibung des Friedens
1 Der EinfluB des Faschismus auf das Leben der Italiener
1 Bis hier und nicht weiter!
1 Marios Rache
1 Die Zwiebel
1 Urlaub in Italien
1 Den Untertitel: "Ein tragisches Reiseerlebnis"




Deutsch 178 (1988): Zehnte Unterrichtseinheit
Franz Kafka: Kleine Fabel
Auswertung der Erhebung
23 Studenten nahmen an der Erhebung teil.
1. Welchen ersten, spontanen Eindruck haben Sie von dem
Text?
I. Inhaltsbezogene Aussagen
1 Es handelt sich hier urn eine Maus, die nicht weiB wohin
sie 5011, und endlich friBt die Katze sie.
1 Es ist eine Fabel und besteht aus einem Dialog zwischen
einer Katze und einer Maus. Die Katze ist grausam, aber
trotzdem befreit sie die Maus.
1 Die Katze gibt der Maus einenRat, aber ihr weiteres
Handeln verhindert, daB die Maus den Rat befolgen kann.
II. Bewertende Aussagen
6 steckt tieferes, symbolisches dahinter
1 Es hart sich an wie eine ganz suBe, aber auch
ironische Fabel. Es muB also etwas dahinter stecken,
da es etwas sinnvolles bedeutet.
1 Der Text kommt einem sehr einfach vor, aber es ist
deutlich, daB da etwas tieferes dahintersteckt.
1 Der Text ist mir bekannt. Er hat bestimmt eine
tiefere Bedeutung, ist also symbolisch.
1 Wenn man den Text einfach so nimmt, kannte es eine
Kindergeschichte sein, aber es kann auch eine
Geschichte mit tieferer Bedeutung seine
1 Hier steckt etwas dahinter. Traurig, aber
tatsachlich.
1 Da steckt bestimmt wieder etwas dahinter.
3 ironisch
1 Sehr ironisch und man fragt sich was das wohl
bedeutet.
1 Der Text ist eigentlich sehr ironisch, weil die Katze
die Maus gefressen hat, obwohl sie der Maus einen Rat
gegeben hat. Die Freude der Maus hat sich ins Ungluck
geandert.
1 Es ist sehr ironisch, vor allem daB die Maus ihre
Lage in bezug auf die FaIle begreift, wahrend sie





1 Es ist sehr komisch. Die Maus klagt so, daB sie nicht
bemerkt, daB die Katze eigentlich hinterlistig ist.
1 Der Text amusierte mich, kam mir wie ein Marchen vor.
1 Eine didaktische Fabel, die schon ist, aber nicht einfach
zu verstehen ist.
1 Die Fabel.ist wie eine Geschichte, aber sie verunsichert,
denn man kann die Dinge verschieden interpretieren.
1 Sehr kurz, der letzte Satz ist der Klimax.
1 Schon kurz und bundig - mir ging es auch manchmal so.
1 Es ist ein geschickter Text f~r groB und klein.
III. Aussagen zum allgemeinen Verstandnis
1 Ich wuBte eigentlich nicht, was er mit dem Text sagen
wollte. Ganz einfach geschrieben.
1 Egal was die Maus getan hatte, die Katze hatte sie doch
gefressen.
1 Man erkennt die Not der Maus, ist erstaunt, daB eine Katze
ihr Rat gibt, doch jener Rat ist am Ende nur fur die Katze
zum vorteil.










3. Gibt es Ausdrucke oder satzteile, die Ihnen
Schwierigkeiten bereitet haben? Wenn ja, dann markieren
sie diese bitte im Text,und versehen sie sie gegebenfalls
mit Anmerkungen.
3 du muBt nur die Laufrichtung andern
1 du muBt nur die Laufrichtung andern
1 - was fur eine Laufrichtung






1 aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu,
daB ich schon im letzten Zimmer bin. - Es ist vage, daB
zwei Mauern, links und rechts, aufeinander zueilen k6nnen,
und daB die Maus dann im letzten Zimmer sein konnte.
4. Was fur ein Verhaltnis haben die Maus und die Katze
zueinander?
7 feindlich
1 Feindlich - die Katze ist das Raubtier, die Maus die
Beute.
1 Die Maus hat eine Klage und die Katze gibt ihr Rat.
Sie haben aber trotzdem ein feindliches Verhaltnis,
weil die Katze die Maus friBt.
1 Die Katze ist der Feind der Maus.
1 Die Katze ist wie ein Feind, denn wir wissen ja, daB
Katzen Mause fressen - und, daB sie das auch tut.
1 Die Katze ist der Aggressor, der aber zurselben zeit
viel weiB, wahrend die Maus ihr Opfer ist.
1 ~ie sind Feinde, aber sprechen wie Freunde
miteinander.
1 Sie denken be ide nur an sich selbst. Die Maus weiB,
daB sie am Ende ihres Lebens steht und sucht
Sympathie fur ihre enge Welt. Die Katze und die Maus
sind Feinde.
5 Die Katze ist der Ratgeber
1 Die Katze ist "superior". Sie gibt der Maus
Ratschlage, friBt sie aber trotzdem auf.
1 Die Katze gibt der Maus Rat, friBt sie dann aber auf.
1 Die Katze ist der Ratgeber die Maus empfangt
diesen Rat.
1 Die Katze ist der Ratgeber und die Maus, die die ..um
Rat bittet.
1 Die Katze gibt der Maus Rat, den diese in ihrerNot
verzweifelt annimmt.
2 Die Katze ist Befreier der Maus
1 Die Katze ist ein potentieller Vernichter, aber wird
am Ende zum Befreier der Maus aus ihrer engen Welt.
1 Die Katze gibt der Maus Rat, aber dann friBt sie sie.
Diese Tat ist nur eine naturliche Tat und befreit die
Maus von ihrer engen Welt.
1 Das Verhaltnis zwischen den beiden ist nicht ernst, weil
die Katze doch die Maus friBt.
1 Die Maus hat Angst vor der Katze. Unterdruckte und
Unterdrucker.
1 Die Maus ist unterdruckt von der Katze. Die Katze hat die
Macht. '
1 Diktator (Katze) und Untertan (Maus).
1 Maus (Fluchtling) und Katze (Jager).
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1 Ein vertrauliches, freundschaftliches Verhaltnis.
1 Sie scheinen gute Bekannte zu sein, weil die Maus der
Kqtze von ihren Problemen erzahlt.
1 Sie haben kein Verhaltnis.
5. Was fur einen Charakter hat Ihrer Meinung nach die Katze?
2 schlau, grausam
2 Die Katze ist schlau, abet falsch.
2 Die Katze ist sehr klug, schlau und gefuhlslos. Sie nutzt
die Maus aus.
2 naturlich
1 Die Katze bleibt ihrer Natur getreu. Sie scheint
falsch zu sein, doch sie folgt eigentlich nur ihren
naturlichen Gewohnheiten.
1 Kuhl, wie eine richtige, naturliche Katze sein solI.




1 Sie ist unzuverlassig.
1 Die Katze hat einen bosen Charakter.
1 Die Katze mag es uber die Maus zu herrschen und kluger zu
seine
1 Hinterlist.
1 Die Katze ist die starkere und die Maus die schwachere
Instanz.
1 Weil sie die Maus auffriBt, nutzt sie dern einzelnen nicht.
Es ist also ein ich-bezogener Akt; sie ist egoistisch.
1 Die Katze mochte nur das Beste fur sich haben.
1 Die Katze nutzt die situation aus und ist dann auch noch
sarkastisch.
1 Die Katze ist ein Paradox-Charakter, denn sie gibt der
Maus guten Rat und friBt sie danach.
1 Sie ist praktisch - "Laufrichtung andern"
Sie ist schlau - "fraB sie"
1 Sle hat einen starken, positiven Charakter.
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"Ach", klagte das Madchen, "ich habe immer weniger und
weniger Geld. Zuerst war ich so reich, daB ich Angst hatte,
ich wtirde mich in meinem Freundeskreis nicht mehr wohl
fuhlen. Ich war froh, als ich meinen Freunden viele
Geschenke kaufen konnte, aber jetzt furchte ich, daB sie
mich nicht mehr gern haben, weil ich weniger Geld habe, und
dann habe ich wenig Geld und keine Freunde." "Du muBt nur
bessere Freunde wahlen", sagte der Junge und klaute ihr ihr
letztes Geld.
"Ach", sagte der Student, "ich hatte erst so viel zeit und
so wenig Arbeit, daB ich mich langweilte. Jetzt wird die
Arbeit so schnell mehr, daB ich nicht weiB, ob ich das alles
schaffe." "Sie sollten ihre zeit besser nutzen und
einteilen", sagte der Lektor und lieB ihn durchfallen.
"Ach", jammerte der Student, "meine Deutschzensuren werden
taglich schlechter. Zuerst waren sie so gut, daB ich mich
furchtete, nichts dazu gelernt zu haben, ich machte weiter
und freute mich, daB ich endlich etwas denken muBte. Doch
die Zensuren werden nun so schlecht, daB ich es nicht,
schaffen werde, Deutsch I zu bestehen." - "Du muBt dich nur
mehr anstrengen", sagte der Professor und lieB ihn
durchfallen.
"Ach", seufzte der Student, "die Arbeit wird jeden Tag mehr.
Zuerst war sie so zu schaffen, so daB ich auch noch mehr
zeit fur anderes hatte, ich lief von Zimmer zu Zimmer und
war glucklich, daB ich endlich nach Herzenslust ~enschen
kennenlernen konnte, aber diese Menschen eilen so schnell
aufeinander und mich zu, daB ich nie wieder mein Zimmer
finden kann und meine Arbeit nicht bewaltigen karin." "Du
muBt die Menschen nur ignorieren, sagte der Dozent und ~ab
dem Studenten noch einen Auf trag.
"Ach", schrie der Gefangene, "mit jeder Sekuride kommt der
Augenblick naher. Zuerst habe ich gewtinscht, die zeit wurde
fliegen, damit es schnell zu Ende sein wtirde. Aber jetzt
wtinschte ich, daB die zeit still stehe, damit mein Leben
auch nur ein paar Sekundchen langer ist." "Du muBt nur die
Uhr zuruckstellen", sagte der Henker und lieB die Guillotine
fallen.
"Ach", seufzte das Kind, "das Leben wird jeden Tag
schwieriger. Erst war es so leicht, daB ich Angst hatte vor
lauter Nichtstun umzukommen. Aber jetzt auf einmal habe ich
keine zeit mehr. Das Leben schnellt vorbei und bald bin ich
stockalt und sterbe." - "Du muBt bloB mehr die Schule





Narne : Deutsch 178 (1988)
1. Boll:Anekdote zur Senkung derArbeitsmoral
105
1. Wie gut hat Ihnen der Text gefallen? -0123+
2. War die Erhebung zu diesem Text Ihrer Meinung nach:
+2 +1 0 +1 +2
smnvoll smnlos
hilfreich Histig
3. Wie ehrlich waren Sie bei der Beantwortung
der Erhebung zu diesem Text? - 0 1 2 3 +
4. Bitte schatzen Sie den Text mit Hilfe der folgenden Adjektivskala em:




























zeigt sich iiberlegen zeigt sich ergeben
passlV aKUv
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Name: Deutsch 178 (1988)
1. Boll:Anekdote zur Senkung derArbeitsmoral
1. Wie gut hat Ihnen der Text gefallen? - 0 1 2 3 +
11 15
2. War die Erhebung zu diesem Text Ihrer Meinung nach:
+2 +1 0 +1 +2
smnvoll 14 11 1 1 0 smmos
hilfreich 9 13 4 0 1 Histig
3. Wie ehrlich waren Sie bei der Beantwortung
der Erhebung zu diesem Text? - 0 1 2 3 +
8 19
4. Bitte schatzen Sie den Text mit Hilfe der folgenden Adjektivskala ein:
+2 +1 0 +1 +2
sozial 18 5 1 1 1 unsozial
kompliziert 2 6 3 6 8 einfach
vorstellbar 18 6 0 1. 1 unvorste1fl:)ar
langweilig 1 2 4 7 13 mteressant
optlmlstlsch 0 7 q 7 3 pesslmlstlSch
zuriickhaltend 1 3 9 10 2 zupackend
lebendlg 8 11 2 4 0 leblos
unmoralisch () ? 4 6 n moratscn
geordnet 13 14 () () 0 chaotisch
ungegenstandlich 0 4 6 5 9 gegenstandlich
wertvoll lR 7 0 0 1 wertlosr.. aggresslv ') 3 c; 11 3 friedlich,
kraftig q q 5 2 0 zart
farblos 0 0 4 9 13 farbiQ:
vorbildlich 8 10 4 3 0 verwerflich
schwer 1 2 9 7 h lelcht
wirklich 15 10 () 0 1 unwirklich
belangIos 1 0 3 9 13 wichtig
hell 8 l() ~ 3 0 duriKef
nachgiebig 3 5 11 1 0 unnachgiebig
lebhaft 4 12 4 4 0 trage
siindlg 3 3 6 9 2 tugendhaft
deuthch 16 8 0 2 0 verschwommen
unwahr 0 0 ? 7 17 wahr
niitzlich 19 6 0 0 0 nutzlos
schmerzhaft 2 0 8 8 6 wohltuend
zeigt sich iiberlegen 7 7 6 1 2 zeigt sich ergeben
passlv 0 2 7 7 9 aktlv
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II. Kaschnitz: Zum Geburtstag
1. Wie gut hat Ihnen der Text gefallen? - 0 1 2 3 +
6 12 8
2. War die Erhebung zu diesem Text Ihrer Meinung nach:
Deutsch 178 (1988)
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+2 +1 0 +1 +2
s1Onvoll 12 8 3 2 1 smnlos
hilfreich 10 9 7 0 0 lastig
3. Wie ehrlich waren Sie bei der Beantwortung
der Erhebung zu diesem Text? - 0 1 2 3 +
10 14
4. Bitte schatzen Sie den Text mit Hilfe der folgenden Adjektivskala ein:
+2 +1 0 +1 +2
sozial 14 7 2 2 1 unsozial
kompliziert 3 10 3 6 4 einfach
vorstellbar 8 12 2 3 1 unvorstellbar
.langweilig 1 2 6 12 5 10teressant
optImlstIsch 0 1 5 13 6 pesslmlstlscli
zuriickhaltend 3 6 6 8 1 zupackend
lebendig 3 8 4 6 4 leblos
unmorahsch 0 2 ? 11 11 moralisch
geordnet , n 11 1 4 0 chaotisch
ungegenstandlich 0 1 6 6 11 gegenstandlich
wertvoll 12 9 2 1 0 wertlos
aggressiv <1 5 6 6 3 friedlich
kraftil! 6 13 3 ? 0 zart
farblos , 4 7 8 4 farbig
vorbildlich 6 8 5 5 0 verwerflich
schwer 4 5 6 6 3 lelcht
wirklich 11 9 4 1 1 unwirklich
belanglos 1 1 8 7 8 wichtig
hell " "' 5 10 1 dunkelnachgiebig ? 4 11 0 1 unnachgiebig
lebhaft 4 15 0 4 1 trage
siindlg 1 4 11 5 1 tugendhaft
deuthch 7 ,"' 1 2 2 verschwommen
unwahr n 1 7 5 12 wahr
niitzlich Q 1n 1 4 1 nutzlos
schmerzhaft c. 8 6 ? 2 wohltuend
zeigt sich iiberlegen 5 8 5 3 2 zeigt sich ergeben
passlv 3 6 3 6 5 aktlv
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III. Altube-Seheuffelen: Von Hilben und Drilben
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Wie ehrlich waren Sie bei der Beantwortung





Wie gut hat Ihnen der Text gefallen? - 0 1 2 3 +
41191
War die Erhebung zu diesem Text Ihrer Meinung nach:
+2 +1 0 +1 +2
smnvoll 7 In 1 4 3 sinnlos
hilfreich 6 8 7 1 3 lastig
-0123+
1 8 14
Bitte schiitzen Sie den Text mit Hilfe der folgenden Adjektivskala ein:
+2 +1 0 +1 +2
sozial 16 8 1 0 0 unsozial
kompliziert 10 12 1 2 0 einfach
vorstellbar 10 7 1 4 3 unvorstelIbar
langweilig 5 6 3 9 2 mteressant
optlmlStlsch 0 1 7 11 6 pesslmlstlsch
zurtickhaltend 2 2 4 13 3 zupackend
lebendlg 2 10 3 4 4 IebIos
umnoralisch 2 3 2 10 6 moralisch
geordnet 7 6 3 2 6 chaotisch
ungegenstandlich 2 2 h 8 4 gegenstandlich
wertvoll 7 12 1 2 3 wertlos
aggressiv 6 5 10 4 0 .friedlich
kraftig 4 7 8 3 1 zart
farblos 3 8 4 6 3 farbig
vorbildlich 3 8 7 3 2 verwerflich
schwer 9 10 2 2 1 lelcht
wirklich 12 9 / 1 1 unwirklich
belanglos 3 3 2 10 6 wichtig
hell 3 3 7 8 2 dunkel
nachgiebig 1 3 8 5 1 unnachgiebig
lebhaft 3 7 2 5 4 trage
stindig 3 2 12 6 0 tugendhaft
deutlich 4 9 1 6 5 verschwommen
unwahr 1 3 4 9 8 wahr
ntitzlich 7 13 0 3 2 nutzlos
schmerzhaft 1 7 1/ 1 1 wohltuend
zeigt sich tiberlegen 5 6 8 2 0 zeigt sich ergeben
passlv 7 4 6 3 3 al<tlv
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IV. Naoum: SinbacJj' letzte Reise. Ein Miirchen
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1. Wie gut hat Ihnen der Text gefalIcn? - 0 1 2 3 +
1 3 14
2. War die Erhebung zu diesem Tcx1 Ihrcr Mcinung nach:
+2 +1 a +1 +2
smnvoJl 14 3 n 1 1 . smnlos
hilfrcich 11 6 1 0 1 lii~lig
3. Wic ehrlich waren Sic bei der Beanlwortung
der Erhehung zu diesem Text? - 0 1 2 3 +
2 14
4. Bine schatzen Sic den Text mit Hilfe Jer fo1gcncicn AJjcktivskaJa ein:
+2 +1 0 +1 +2
sozial 15 3 0 0 0 unso7ial
kompliziert 1 2 1 5 9 einfach
vorstellbar 8 5 4 1 0 unvorstclIbar
-Iangweihg 1 1 1 3 12 mtcrcssanl
optlmlstlsch 4 5 2 5 ? nesslmlstlsch
zuriickhaltend 1 3 4 3 7 zupackcnJ
lebcndlg 10 6 2 0 0 Icblos
unmoralJsch 0 0 1 8 9 morallsch
gcordnet 7 6 1 11 1 chaotisch
ungegenstandlich 1 2 4 6 2 gcgensli:i.ndlich
wertvoll 9 9 0 0 0 wen\os
aggresslv 0 7 4 3 4 fricdlich
kraftig 8 5 5 0 0 zan
farblos 0 1 1 5 11 farbig
vorbildlich 8 6 3 0 0 verwcrllich
schwer ----..0..- 2 1 5 10 leiclrt-
wirklich .-8.- S 1 1 3 unwirklich----_._._---
belanglos 0 .0__ 4 5 9 \vichtig
hell 7 ~ 2 2 1 dunkcl
nachgiebig __2- ._~- 6 2 ? unnachgiehiglebhafi---- 10 7__ __0_ _Q () trage
siindlg 0 ~ 9 5 4 tugendhalt
deutlJch 11 A. 1 ? () vcrschwommcn
uJ.lwahr - A. wahr1 3 2 R
niitzlich 9 7 1, 1 0 nutzlos
schmerzhaft
f-- ..L._L. __9 4 4 wohltuend
zeigt sich iiberlcgen'- 3 5 6 2 0 zeigt sich crgcbcn
pass IV 1 0 2 9 6 aktlv
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v: Frischmuth: Die Klosterschule
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Wie ehrlich waren Sie bei der Beantwortung





Wie gut hat Ihnen der Text gefallen? - 0 1 2 3 +
3 11 10 3
War die Erhebung zu diesem Text Ihrer Meinung nach:
+2 +1 0 +1 +2
smnvoll 12 7 3 3 1 smnlos
hilfreich 11 2 8 3 2 Histig
-0123+
3 7 15
Bitte schatzen Sie den Text mit Hilfe der folgenden Adjektivskala ein:
+2 +1 0 +1 +2
sozial .q 8 3 3 2 unsozial
kompliziert 15 6 0 4 1 einfach
vorstellbar R 6 •• 5 4 unvorstellbar
langweilig R c; 4 4 5 mteressant
opbmlsbsch 1 0 4 13 8 pesslmlsbsch
zuriickhaltend 2 4 5 8 7 zupackend
lebendig 4 11 2 2 7 leblos
unmorahsch 2 4 •• 4 14 moralisch
geordnet 6 7 , 1 ,, chaotisch
ungegenstandlich 6 2 6 6 .II. gegenstandlich
wertvoll 11 7 3 4 1 wertlos
aggressiv ' 5 Q 5 6 2 friedlich
kraftig q q 4 3 , zart
farblos 8 •• 4 7 5 farbig
vorbildlich 6 9 3 5 4 verwerflich
schwer 13 8 4 ? 0 lelcht
wirklich 7 7 .. < 7 unwirklich
belanglos 3 6 3 9 6 wichtig- hell dunkel2 8 .II. < a
nachgiebig 1 4 9 4 2 unnachgiebig
lebhaft 4 4 ? R R trage
siindig 2 2 11 R ., tugendhaft
deuthch 3 11 0 ? 11 verschwommen
unwahr 1 5 7 0 e:;. wahr
niitzlich 8 .8 4 4 3 nutzlos
schmerzhaft c; 6 12 1 3 wohltuend
zeigt sich iiberlegen 4 8 12 1 1 zeigt sich ergeben
passlv 6 6 3 9 3 aktlv
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VI. BolL. Die verlorene Eh"re der Kathanna Blum
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1. Wie gut hat Ihnen der Text gefallen? - 0 1 2 3 +
11 16
2. War die Erhebung zu diesem Text Ihrer Meinung nach:
+2 +1 0 +1 +2
smnvoll 17 2 4 3 0 smnlos
hilfreich 14 5 7 0 0 lastig
3. Wie ehrlich waren Sie bei der Beantwortung
der Erhebung zu diesem Text? -0123+7 18
4. Bitte schatzen Sie den Text mit Hilfe der folgenden Adjektivskala ein:
/
+2 +1 0 +1 +2
sozial 18 6 2 0 1 unsozial
kompliziert 9 12 2 3 1 einfach
vorstellbar 19 7 1 3 1 unvorsteIlbar
langweilig 1 1 1 7 17 mteressant
optImlstIsch 1 1 4 9 12 pesSlmlStIsch
zuriickhaltend 2 1 2 11 10 zupackend
lebenc11g 14 8 3 1 0 leblos
unmorahsch 3 5 6 4 9 moralisch
geordnet 3 2 2 9 10 chaotisch
ungegenstandlich 1 1 8 4 9 gegenstandlich
wertvoll 16 8 0 1 1 wertlos
aggresslv 14 7 1 4 0 friedlich
kraftig 15 7 3 1 0 zart
farblos 1 1 4 8 12 farbi!!:
vorbildlich 9 6 6 3 2 verwerflich
schwer 5 11 4 5 2 lelcht
wirklich 20 7 0 0 0 unwirklich
belangIos 0 0 4 2 20 wichtig
hell 8 7 .11 6 1 dunkeI
nachgiebig 4 .11 7 5 0 unnachgiebig
lebhaft 8 11 2 2 1 trage
siindig 2 4 11 4 2 tugendhaft
deutIich 8 12 1 6 0 verschwommen
unwahr 2 1 3 9 12 wahr
niitzlich 16 q 1 1 0 nutzlos
schmerzhaft 9 4 6 4 2 wohltuend
zeigt sich iiberlegen 8 4 7 3 1 zeigt sich ergeben
passlV 2 0 2 8 14 al<tlv
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Anlage 4b:





Auswertung der Sernantischen Differentiale
a) Boll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsrnoral
1) AIIgerneiner Wertfaktor
+2 +1 0 +1 +2
interessant 13 7 4 2 1 langweilig
wertvoll 18 7 0 0 1 wertlos
wichtig 13 9 3 0 1 belanglos
nutzlich 19 6 0 0 0 nutzlos
65 30 7 3 5
95 ~
2) Irrealitatsfaktor
vorstellbar 18 6 0 1 1 unvorstellbar
wirklich 15 7 2 0 0 unwirklich
gegenstandl. 9 5 6 4 0 ungegenstandlich
wahr 17 7 2 0 0 unwahr
59 25 10 5 1
84 .2-
3) Ethik-Faktor
sozial 18 5 1 1 1 unsozial
rnoralisch 13 6 4 2 0 unrnoralisch
vorbildlich 8 10 4 3 0 verwerflich
tugendhaft 2 9 6 3 3 sundig





lebendig 8 11 2 4 0 leblos
farbig 13 9 4 0 0 farblos
lebhaft 4 12 4 4 0 trage
aktiv 9 7 7 2 0 passiv
34 39 17 10 0
73 10
5) Potenz-Faktor
zupackend 2 10 9 3 1 zuruckhaltend
kraftig 9 9 5 2 0 zart
unnachgiebig 0 1 11 5 3 unnachgiebig
uberlegen 7 7 6 1 1 ergeben
18 27 21 11 6
45 17
6) Affekt-Faktor
optimistisch 0 7 9 7 3 pessimistisch
friedlich 3 11 5 3 2 aggressiv
hell 8 10 3 3 0 dunkel
wohltuend 6 8 8 0 2 schmerzhaft
17 36 25 13 7
53 20
7) Komplexitatsfaktor
einfach 8 6 3 6 2 kompliziert
geordnet 13 14 0 0 0 chaotisch
leicht 6 7 9 2 1 schwer






lebendig 3 8 4 6 4 leblos
farbig 4 8 7 4 1 farblos
lebhaft 4 15 0 4 1 trage
aktiv 5 6 3 6 3 passiv
21 37 14 20 9
58 29
5) Potenz-Faktor
zupackend 1 8 6 6 3 zuruckhaltend
kraftig 6 13 3 2 0 zart
unnachgiebig 1 0 11 4 2 unnachgiebig
uberlegen 5 8 5 3 2 ergeben
13 29 25 15 7
45 22
6) Affekt-Faktor
optimistisch 0 1 5 13 6 pessimistisch
friedlich 2 6 4 8 4 aggressiv
hell 5 3 5 10 1 dunkel
wohltuend 2 2( 6 8 6 schmerzhaft
9 12 20 39 17
21 56
7) Komplexitatsfaktor
einfach 4 6 3 10 3 kompliziert
geordnet 10 11 1 4 0 chaotisch
leicht 3 6 6 5 4 schwer






lebendig 2 10 3 4 4 leblos
farbig 3 6 4 8 2 farblos
lebhaft 3 7 2 5 4 trage
aktiv 3 3 6 4 7 passiv
11 26 15 21 18
37 TI.
5) Potenz-Faktor
zupackend 3 13 4 2 2 zuruckhaltend
kraftig 4 7 8 3 1 zart
unnachgiebig 1 5 8 3 1 unnachgiebig
uberlegen 5 6 8 2 0 ergeben
13 31 28 10 4
44 14
6) Affekt-Faktor
optimistisch 0 1 7 11 6 pessimistisch
friedlich 0 4 10 5 6 aggressiv
hell 3 3 7 8 2 dunkel
wohltuend 1 1 12 7 1 schmerzhaft
4 9 36 31 15
10 46
7) Komplexitatsfaktor
einfach 0 2 1 12 10 kompliziert
geordnet 7 6 3 2 6 chaotisch
leicht 1 2 2 10 10 schwer







+2 +1 0 +1 +2
interessant 12 3 1 1 1 langweilig
wertvoll 9 9 0 0 0 wertlos
wichtig 9 5 4 0 0 belanglos
nutzlich 9 7 1 1 0 nutzlos
39 24 6 2 1
63 1-
2) Irrealitatsfaktor
vorstellbar 8 5 4 1 0 unvorstellbar
wirklich 81 5 1 1 1 unwirklich
gegenstandl. 2 6 4 2 1 ungegenstandlich
wahr 8 4 2 3 1 unwahr
26 20 11 7 3
46 10
3) Ethik-Faktor
sozial 15 3 0 0 0 unsozial
moralisch 9 8 1 0 0 unmoralisch
vorbildlich 8 6 3 0 0 verwerflich
tugendhaft 4 5 9 0 0 sundig





lebendig 10 6 2 0 0 leblos
farbig 11 5 1 1 0 farblos
lebhaft 10 7 0 0 0 trage
aktiv 6 9 2 0 0 passiv
37 27 5 1 1
64 ~
5) Potenz-Faktor
zupackend 7 3 4 3 1 zuruckhaltend
kraftig 8 5 5 0 0 zart
unhachgiebig 2 2 6 3 2 unnachgiebig
uberlegen 3 5 6 2 0 ergeben
20 15 21 8 3
35 11
6) Affekt-Fakt:or
optimistisch 4 5 2 5 2 pessimistisch
friedlich 4 3 4 7 0 aggressiv
hell 7 6 2 2 1 dunkel
wohltuend 4 4 6 3 1 schmerzhaft
19 18 14 17 4
TI 21
7) Komplexitatsfaktor
einfach 9 5 1 2 1 kompliziert
geordnet 7 6 3 1 1 chaotisch
leicht 10 5 1 2 0 schwer




e) Frischmuth: Die Klosterschule
1) Allgemeiner Wertfaktor
+2 +1 0 +1 +2-
interessant 5 4 4 5 8 langweilig
wertvoll 11 7 3 4 1 wertlos
wichtig 6 9 3 6 3 belanglos
nutzlich 8 8 4 4 3 nutzlos
30 28 14 19 15
58 21
2) Irrealitatsfaktor
vorstellbar 8 6 3 5 4 unvorstellbar
wirklich 7 7 3 3 7 unwirklich
gegenstandl. 4 6 6 2 6 ungegenstandlich
wahr 6 8 7 5 1 unwahr
25 27 19 15 18
52 n
3) Ethik-Faktor
sozial 9 8 3 3 2 unsozial
moralisch 14 4 3 4 2 unmoralisch
vorbildlich 6 9 3 5 4 verwerflich
tugendhaft 2 8 11 2 2 sundig





lebendig 4 11 2 2 7 leblos
farbig 5 7 4 3 8 farblos
lebhaft 4 4 2 8 9 trage
aktiv 6 6 3 9 3 passiv
19 28 11 22 27
47 49
5) Potenz-Faktor
zupackend 7 8 5 4 2 zuruckhaltend
kraftig 10 9 4 3 8 zart
unnachgiebig 2 4 9 4 1 unnachgiebig
uberlegen 4 8 13 1 1 erg eben
23 29 31 12 12
53 24
6) Affekt-Faktor
optimistisch 1 0 4 13 9 pessimistisch
friedlich 2 6 5 9 5 aggressiv
hell 2 8 4 3 9 dunkel
wohltuend 3 1 12 6 5 schmerzhaft
8 15 25 31 28
n 59
7) Komplexitatsfaktor
einfach 1 4 0 6 16 kornpliziert
geordnet 6 7 1 1 11 chaotisch
leicht 0 2 4 8 13 schwer




f) Boll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
1) Allgemeiner Wertfaktor
+2 +1 0 +1 +2
interessant 17 7 1 1 1 langweilig
wertvoll 17 8 0 1 1 wertlos
wichtig 21 2 4 0 0 belanglos
nutzlich 16 9 1 0 0 nutzlos
71 16 6 3 2
87 .2
2) Irrealitatsfaktor
vorstellbar 19 7 1 0 0 unvorstellbar
wirklich 20 7 0 0 0 unwirklich
gegenstandl. 9 4 8 1 1 ungegenstandlich
wahr 12 9 3 1 2 unwahr
60 27 12 2 3
87 .2
3) Ethik-Faktor
sozial 18 6 2 0 1 unsozial
moralisch 9 4 6 5 3 unmoralisch
vorbildlich 9 6 6 3 2 verwerflich
tugendhaft 2 4 11 4 4 sundig





lebendig 14 8 3 1 0 leblos
farbig 12 8 4 1 1 farblos
lebhaft 8 11 2 2 1 trage
aktiv 14 8 2 0 2 passiv
58 35 11 4 4
93 ~
5) Potenz-Faktor
zupackend 11 11 2 1 2 zuriickhaltend
kraftig 15 7 3 1 0 zart
unnachgiebig 0 5 7 4 4 unnachgiebig
iiberlegen 8 4 7 3 1 ergeben
34 27 19 9 7
51 16
6) Affekt-Faktor
optimistisch 1 1 4 9 12 pessimistisch
friedlich 0 4 1 7 15 aggressiv
hell 9 7 4 6 1 dunkel
wohltuend ,2 4 6 4 9 schmerzhaft
12 16 15 26 37
28 .2d
7) Komplexitatsfaktor
einfach 1 3 2 12 9 kompliziert
geordnet 3 2 2 9 11 chaotisch
leicbt 2 5 4 11 5 schwer




Graphische Darstellungen der ausgewerteten Semantischen
Differentia/Ie








Boll: Anekdote zur Senkung der
Arbeitsmoral'
Kaschnitz: Zum Geburtstag
Altube-Scheuffelen: Von Huben und Druben
Naoum: Sindbads letzte Reise. Ein
Marchen.
Frischmuth: Die Klosterschule
Boll: Die verlorene.Ehre der Katharina
Blum
Die Zahlen unter den Titeln beziehen sich erstens auf die
Studentenanzahl, die das Semantische Differential einschatz-
te, und zweitens auf die Probandenanzahl, die zwar das Se-




27 Probanden schatzten das Semantische Diffe-
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Die nachstehenden Grafiken stellen dar, wie folgende Texte
von den Probanden eingeschatzt wurden:
Boll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral
Kaschnitz: Zum Geburtstag
Altube-Scheuffelen: Von Huben und Druben
Naoum: Sindbads letzte Reise. Ein Marchen
Frischmuth: Die Klosterschule
Boll: Die verlorene Ehre der Katharina Blum
Auf der vertikalen Achse ist jeweils die Probandenanzahl
angegeben, auf der horizontalen Achse erscheinen die






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die folgenden Graphiken stellen die Resultate der eigenen
(subjektiven) Einschatzung des Textverstandnisses im
Vergleich mit den Resultaten zur Frage "Wie gut hat Ihnen
der Text gefallen" und/oder den Testergebnissen dar. Auf der
vertikalen Achse sind die Werte einer Viererskala angegeben.
Zum Beispiel: Boll: Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral
Durchschnittlich schatzten die Probanden ihr Textverstandnis
auf 2,52 und ihr Gefallen des Textes auf 2,55 ein. Die
Ergebnisse eines cloze-procedure-Tests umgerechnet auf die
Werte einer Viererskala, zeigen, daB das durchschnittliche
(objektive) Textverstandnis auf der Viererskala bei 2,43
plaziert werden kann.
Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za




Boll: Anekdote 2,52 2,55 2,43




Von Huben und Druben 1,89. 1,28.1,2
Naoum: Sindbads
letzte Reise. 2,76 2,68









-------------------- --------------- -------- -------------
Borchert: DrauBen
vor der Tur 2,39 2,55 2,36
-------------------- -------------- -------- -------------
Andersch: Sansibar
*o. der letzte Grund 2,46 2,5
-------------------- -------------- -------- -------------
Hesse: Die Morgen-
landfahrt 2,27
-------------------- -------------- -------- -------------
Mann: Mario und der
*Zauberer 1,82
-------------------- -------------- -------- -------------
Kafka: Kleine Fabelx 2,83
* Die Erhebung wurde nach der Behandlung des Textes im
Unterricht gemacht.
x Die Erhebung wurde etwa 6 Monate nachdem der Text in der
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